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O S 2 « puntos de! Wcvlm^nto cor.atl. 
luyen ti fundamento 
ĵuevo orden c o n ^ t u c i o n a l y 
'histórica a que ,| Estado debe 
N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Wdm. 8 4 4 . - L e ó n ( sábado 1 2 de agosto 
Año de la Victoria. 
P E R S O N A L I D A D 
| e b s n u e v o s M i n i s t r e s 
DON J U A N RICIftBTOroSB 
t cu labor como uno da nuestroai 
^Ires jefes de Estado Mayor ia 
& aparecer como un militar 
Jr'excepcionales condicione». Estfl 
«nido a las cualidades militares jr 
^niomáticas, patentizada* en v» 
rína años en los que, como agrega 
rnúütar cumplió difíciles y dett 
' íadas misione» en países extranjs 
L aumenta su presüg io y val ía. 
Sinceramente apasionado pur el 
ĥombre musulmán y encariñado 
1 L sus problemas, se ha granjea 
lo el afecto entrañable de loa 
hombres de nuestro Protectorado 
marroquí, en quien ven la repra-
.entación de la España iüdalga 
que allí fué a darles c u l t u r a ^ 
bienestar. 
El mismo día 17 do juüo da 
1936, en Tetuán, se alaó por la II 
bertad de España en gesto dedal 
yo, respondiendo así a su amor a 
' la Patria. 
Alto Comisario le E s p a ñ a en las 
¡tierras africanas y entre los mar" 
rroquíes, durante los años da gus 
ira ha efectuado una tarea plena 
de entusiasmo y fecundidad. Y su 
cultura y su pasión por el estudia 
y conocimiento le los problenua 
exteriores de España y de polít i-
ca internacional, son demandas efl 
caces que hacen poner en é l—al 
frente del Ministerio lo Asunto» 
Exteriores —esperanza» promet» 
lloras. 
ÜK. B E K K A A O S U N i K , 
V * Ml iNlbTUU J>Jfi L A OO-
' B E R N A O I O N 
La valia y la personalidad po-
lítica de nuestro camarada Serra 
fio Suñer, prasidente, por decisión 
del Caudillo, de la Junta Pol í t ica 
«le Falange, hacen quizá innecesa 
ria su presentación. Inteligente, 
con una vasta cultura, oonsecuen 
te de unos hondos estudios, bu per 
cepció política y su sentido da 
fiuesho destino histórico en loa 
toras actuales, son muestra» da 
BU visión de político do nuestra 
España y de nuestra Revolucióa, 
Pruebas sobradas ha dado de su 
^tegoría al frente y a de eate M3 
usterio (antes del Interior). 
, Su espíritu falangista, su capa 
fcidad y lealtad le elevan otra ve» 
»un puesto ministeriai, donda 
TO, como en ningún otro, es na 
cesari;i la presencia^de un gobtíT 
jaute con alcance político y con 
íanatismo por regentar—pleno ds 
ponsabilidad—un puesto Lnpor 
^ntiauno para España y para su 
Evolución Nacional. 
i>< S A L V A D O S 
NO M A R I N A 
E l vteftabniraats don Satvadoc 
Moreno viene a enoazgars» da 
una ds las carteras que han de ta 
fluir definitivameoto en el porrt 
nlr do E&pafia, porvenir ambicia 
so de expansión. E s un probada 
marino, cuya» principales oarao-i 
terística» son la lealtad disciplina 
da a la subordinación. 
E l fué uno ds los jefes que dq 
rants varios mese* hicieron qua 
la E s p a ñ a Nacional 'fuese l a dua 
ñ a del mar en la pasada guerra* 
L a capacidad ds trabajo H el ba* 
roísmo del vicealmirante Moreno 
hicieron que los pocos medios da 
que se contaba realizarán unaj la -
bor de dominio sobre los supería 
rea que manejaban loa rojo*. D a 
ahí su prestigio en l a Armada ¡y 
el confiársele el Ministerio da m 
competencia. 
G E N E R A L YAQUE» D E L 
A I R E 
IH)X J O S E E N R I Q U E V A 
R K L A , M I N I S T R O D E L 
* y K R C l T O 
J ^ , 1 * d u a l i d a d general de D i 
ÜaS- 6110 en ^ una bri 
«lusuna carrera ds militar v, a 
Üosk Slerid(> ^ de las m á s ; a 
i w ^ e la» muchas de que es 
W f c el Ejército de España. 
^ S Í A t e r m i r i a d a profunda 
^6 a A T ei1 la Acadeinia» 
tria v» i nca' en cuyo suelo co-
«uerra Sangre ^ V * ^ por l a 
DfVO "l 
^wT1"^^ W l u c e r a s » 
^Rdo fn«^anadaR valor 
^ u s a j , , ! ? 1 ^ ' fueron la recom 
' ^ u f e ^ ^ o m o Jefe da 
**> frotó 1col0mal<». y a su fren 
?^Petid«oe nuevo su hero ísmo fle Hir.11^ ocasianM a v t ^ A n ~ 
^ C s u ' ^ lad0 valor 
5? ^ L f ? ? ^ 0 1 ' Por una B « 
Sv110^ vf1611^ ^ O v a c i ó n 
í ^ a - a t ; L U gaaio ^ t a r y da 
'•to^^lJ31 ^ n l a d a s con 
^ L 6 1 1 ^ ^ 0 ^ P ^ t l c i p a 
.C '10 de ia pi8^ C a u d f l l o y a l 
W > su toi tria florecen tan 
^ n i s ^ - ^ c i d e n en e l 
^ del Ejército . 
Entre loa colaboradores m á s 
identificados con el pensamientg 
del Caudillo e s tá el general Y a * 
güe, uno de los hombres de m á s 
prestigio entre los combatientes, 
pues no en vano ha sido el jefe da 
la gloriosa Legión y del Cuerpo 
de Ejérc i to Marroquí, E s t a figura 
militar, rodeada de la máxima au 
reola que cuenta con un genio 
¡militar finísimo, merece la reveren 
d a y el cariño de todos los espa- ' 
fióles por s u constante esfuerzo 
y su valor. E n las tierras áfr ica 
ñ a s YagUe fué uno de los principa 
les puntales del Alzamiento; des-
i pués , a l mando de sus legionarios 
y regulares, desde Sevilla, cruzan 
do y conquistando diariamente Id 
lómetros y kilómetros, c lavó su» 
vanguardias en Madrid; a t rás da 
jaba Mérida, Badajoz, Guadalupe, 
Navalcernero, Oropesa, Talavera, 
Maqueda. Y m á s tarda con el 
Cuerpo de Ejército Marroquí l a 
campaña de Aragón, Caspe, el pa 
so del Ebro, B u jalaron Fraga , L é 
rida, Tarragona, entrada en Bar-
celona, para pocos meses después» 
rompiendo el frenta extremeño-an 
daluz, destrozaba a los restos ena 
migos en aquellos sectores. 
J ^ T E B A N B I L B A O , ¿ V B 
? T I C I A 
Uno de los repxvseaíf lrtes máa 
catacteríst icos del tradicionalis-
mo es Esteban Bilbao, que posee, 
entre otras cualflades, unos cono 
cimientos excepcionales ds Dere-
cro, ¡facultades de orador y capad 
dad legisladora. Cuenta con la ex 
periencia adquirida en el trabajo 
incesante a que ha venido entro 
gindose, puesto siempre a l servA 
cío de sus característ icas pura-
mente tradicionales. 
D O N J O S E L A R R A Z L O -
F E Z , JBLAdENDA 
Durante la guerra, el E^lad@ 
tropezó cor 3 .rías cúflcultades en 
los problemas económicos y finan 
cleros, y s in duda el m á s trasoeo 
dente de todos fué el de divisas 
extranjeras, que precisar <- ̂ to efl| 
taba regentado por José Larra» 
López, hoy ministro de Hacienda. 
Con este historial de servidos 3̂  
coca sus dotes de apasionado feoan 
bre de estudio, y de realismo v i -
vo, y con e l e m p e ñ o qu» siempre 
puso en su labor, llega a esta 
puesto, por nombramiento del Can 
dillo, en el que acreditará s u c a 
pacidad, 
D O N L U I S A L A R O O N DIO 
i - L A S T R A , D E I N D U S T R I A 
i -i i Y C O M E R C I O 
E i actual gobernador civil d« 
Madrid pasa a desempeñar la car 
tera de Industria y Comercio, 
T iene jaara ello una preparación 
técnica probada. Durante muchos 
anca «e ha preocupado de mante-
ner estrecha relación con loa máa 
importantes sectores de nuestra 
economía . E rebat ió en un esta-
llevada labor de Marcelino D o 
mingo con relación al problema 
de Ja « n p o r t a c ó n dt triíío, | 
Sigue siendo a i C a u d i l l o — e n c a m a o l ó n suprema ¡y giorloea Ss 
la s Infinitas ansias del pueblo e s p a ñ o l — P r e s i d e n t e de a u Qo-
bierno papa compartir a s í las funciones augustas de la Je , 
fatura del Estado con las del di arlo quebaoes en las t a r e a » 
ardientes y ¡difíciles de un Gobierno de reoonstrucoión nacio-
nal, y que ha de llevar a feliz y seguro oaimlno las Jornada* Ha 
la vlotor»osa paz, Segunda etapa del proceso tolstórloo espa-
ñol que nos ha tocado—dolorosa y gozosamente—vivir 
Franco, Caudillo en la Guerra , Jefe pn , la P a z y ooiitíuctoi» 
siemre de nuestros anhelos, escapa «I per iodís t ico joomenta. 
r io que pudiera encabezan la breva referencia ¡de fas persona 
i ¡dada» que Integran al nuevo Gobierno de E s p a ñ a 
Depositando en él n^estna» mejores y m á s l impias I lus ione» , 
con absoluta y tot^J üintrega l is nuestro esfuerzo constante, 
en adhes ión inquebrantable y a la l í m i t e s , le venamos otra 
vez triunfante, tnayendono» tfeflnltftvamenta i a Pa tr ia V ocn 
el la e l Pan y i a Jus t i c ia 
Como excombat íente tiene una 
bri llanta historia. M a n d ó la At~ 
t i l k i í a que en los primeros me 
ses de a guerra fué desde Sevil la 
a Madrid. Sup l ió entonces con su 
técnica y entusasmo patr iót ico 1» 
carencia de medios, r a s ó luego a 
mandar la Art i l ler ía d«l' Cuerdo 
de Ejército Marroquí . Y m e i s c i ó 
'üste puesto pese a tener sóloa <Í 
grado de comandante. H a sido 
tres veces herido, 7 por sus xnext 
cimientos tiene concedidas, ade* 
m á s de otras condecoxacones, una 
Medalla Militar personal j dos 
colectivas, a m á s de una laurea-
da, también colectiva. 
R e ú n e , pues, el nuevo ministro 
de Industria y Comercio dos con 
diciones precisas: la de técnico en 
el ramo de que se encarga 7 los 
racrecímicntos da excombatlencf 
heroko. 
i D O N J O A Q U I N R E N J U -
M E A , D E A G R I C L L T U R A 
X ^ENCARGADO B E L A 
C A R T E R A D E T R A B A J O 
B l Gobierno del Caudi l lo nom 
bró a don J o a q u í n Benjumca B u 
r ín , que hoy es ministro titular 
de Agricultura, y se encarga d» 
la cartera de Trabajo , para «estu-
diar los fundamentos de un plan 
de reconstrucción de nuestras re-
giones devastadas por los -.^jos. 
É s t o indica claramente có no se 
le consideraba ya como e l * 'J*C 
atpo para reorganizar nuestra 
agricultura y para encauzar los 
problemas del trabajo. 
E s labrador andaluz que ha sa 
bido aplicar una técnica moder-
na v organizada. 
E l nuevo ministro de Agricol 
tura siente las ansias de la juven-
tud nacional, y como pose* una 
inteligencia cutivada en estudios 
formales de loa problemas econó 
micos españoles , sabrá dar cum 
plida a loa> anhelos de la juven-
tud campesina. 
F u í alcalde de Sevil la y al l í des 
arro l ló una labor que merec ió el 
beneplácito de pueblo Sevillano. 
L a cartera ¿ c Agricutura tiene 
dif íci les problemas; es la qué maj 
cará el nuevo ritmo de la vida es 
pañola , D o n Joaquín Benjumea 
sabrá en ella realizar la labor 
que espera l a juventud nacional. 
D O N TOSS I B A N E Z M A R 
T E N , D E E D U C A C I O N N A 
O I O N A L 
E l nuevo ministro de Educa-
c ión Nacional es un perfecto co 
nocedor de la nueva orientación 
que el Caudillo quiere dar a la 
cultura en nuestra Patria. 
C o m o catedrático posee una 
vasta experiencia de los prohle-
mas de la e n s e ñ a n z a . Y su acdvi 
dad sin tregua «e ha manifestado 
y a diferente» ocasiones, en es-
{>eciai durante la guerra, en sus ucidos trabajos de la m i s i ó n de 
propaganda en América, 
t i D U D F , E N O R E A S P U -
S U C A S 
C o n t i n ú a en este Ministerio 
don Alfonso P e ñ a Bocof. Su la-
bor al frente de dicha cartera es 
cá caracterizada por su condic ión 
d* técnico en la ingenier ía . Qwd<* 
E d i t o r i a l 
E l G o b i e r n o 
d e l a P a z V i c t o r i o s a 
Una fe ;ciega en el triunfo nos g u i ó siempre en las ho-
r a s apremiantes y duras de la guerra. 61 (en aquella coyuntu. 
r a , o jos a t ó n i í e s se f i jaren en nuestro emocionante f » f c e | e o 
contra la a n t i e s p a ñ a y hubo temblor (de corazones en ios quo 
temieron por el resultado final, la «o la c o n t e m p l a c i ó n de jai 
faz noble,' serena y c r i s t i a n í s i m a da nuestro Caudillo, f u é su-
fleiente para tque fuera lacreoentando la seguridad fii'me en 
los mementos maravillosos de la Paz. 
Una promesa cumplida, una esperanza realizada son 
siempre la mejor garant ía , el m á s seguro 
¡de la f é . Por esc, porque el Caudillo l lenó c- . 
nacionales largo tiempo contenidos, ahora que ss ¿ j j / o s i a a 
jdar y traducir en nueves laureles la batalla ge la Paz, no poda 
mos menos de ofrendarle nuestro "¡Vítor!" esperanzado y, 
gozoso. 
E s p a ñ a tiene nuevo Gobierno. Nunca esta palai3ra " í i e . 
ne" ha encontrado tan cabal Interpretación; porque ahora es 
cuando verdaderamente E s p a ñ a tiene, posee un núc ?o 03 
hombres 'que » e reg irán sus destinos, unidos a r m ^ c a m e » -
te por la voluntad y v i s ión pol í t ica de aquel de quien E s p a ñ a 
todo lo espera. 
. .Dis t intos hombres; solo un impulso. Hacer, cumplir el 
mandato apremiante y sagrado de 'les muertes y trazan pa-
cientemente los nuevos Jalones que han de seña iar el 'ascen-
so de la P a t r i a hacia su Inepelabie y grandioso destino, auo 
Solo se ver ía c u m p l l d ó cuando los s u e ñ o s p r o f ó i k - - -
tro fflaestro y César J o s é Antonio, sean carne palpanU, o J i n -
do hayaq sido borradas las diferencias entre los e s p a ñ o l e s 
cuando todos canten, recen y trabajen dentro del á m b i t o da 
una patHa ancha y Justa, forjada por nuestra Revolución 
Naclonalsindlcallsta. 
¡ E n o r m e camino a recorrerl Grandicoo programa que 
ha de probar cumplidamente el temple de esa Reyoluc ión , 
Pero tenemos fe. Sabemos que de las escaramuzas pre1*mi-
nares que ahora r e ñ i m o s a l goce pleno y victorioso del Impe. 
rio que esperamos, media u n a distancia casi InfitiHa, por qu 
conviene que antes hagamos el recuento jde fuerzas, instau. 
remos el orden firme en nuestra casa y vigoricemos re-
cientes heridas antes de buscar externas proyecciones. 
Per© tampoco nuestra fe tiene l ímites , Y s i can £!'* es 
posible trasladar m o n t a ñ a s esperamos que el genio de! Cau-
dillo, con sus leales colaboradores, abortara esa distancia. 
J a m á s tal c ú m u l o de Ilusiones, aoo-rspañó a C^b-^no 
alguno como este que tiene ya el esperanzado cerco de todcsi 
los e s p a ñ o l e s . 
¡Qué sea verdaderamente el Gobierno de la P^z Victo-
r iosa! E s el voto que sube hasta el Creador, desde lo ú l t imo 
de nuestros anhelos] 
¡ArMba E s p a ñ a U 
en ella para realizar e l estudiado 
plan de obras públicas que está 
organizando, y cuya realización 
completa se logrará en breve pía 
zo y ratificará deóni t tvamente *ll 
bien ganado crédito del señor Pe-
ña Bocuf. 
G E N E R A L M Ü S O Z O R A N 
D E , M I N I S T R O S I N ¡CAR-
T E R A 
E l general M u ñ o z Grande pa-
sa a formar parte del nuevo G o 
bieino como ministro sin cartera 
P e r esta razón hoy nos imita-
mos a volver a resaltar las dotes 
que reúne e l secretario genera del 
Partido. 
R A F A E L S A N C H E Z MA-
Z A S , M I N I S T R O S I N iCAR 
T E R A 
E l camarada Rafa l Sánchez M a 
zas «s uno de los falangistas de 
las horas fundacionales, que ínti-
mamente compenetrado con el es 
p ír i tu de José Antonio, sobre e l 
que también ejerció influencia a 
través de toda la etapa organiza 
dora Y de s istematización de mé-
todos y sistemas, representa la 
raíz profunda del falangismo 
«I seno e l actual Gobierno. 
L a preparación inteectual del 
camarada Sánchez Mazas t!S real-
mente extraorinaria, y pocos co-
mo el conocerán y sentirán tan a 
lo vivo la historia de nuestro 
pueblo. S u espíritu polemista y 
de profundo pensador le dan uria 
ba&a para sus nuevas tareas, por 
el reciente nombramiento de mi-
nistro sin cartera dado por el C a u 
dillo 
P E D R O G M í E l í O D E L 
C A S T I L L O , M I N I S T R O 
S I N C A R T E R A 
Cuando por decis ión del C a u -
dillo ha sido nombrado vlcesecre 
tario general del Movimiento, 
los españoles, ante sst^ reaidad, 
deben pensar -estar ánfe el canu 
rada Camero del Castillo »n pre 
sencia de un admirable colabora-
dor en las tareas de regentar y go 
beinar a España en estas horas 
de paz. A las bases suficientes y 
con anhelos sobrados, inspiradas 
'Cn una fe por servir a España y 
luchar por su Revoluc ión , une a 
ellas una experiencia acumulada 
en diversos puestos de r ían do y 
responsabilidad. 
E n estos momentos históricos 
tendrán ocasiones de probar su 
Nacional Sindicalisn/í» y su acti-
vidad inteligente, consecuencias 
oblgadas de sus esenciales cuali-
dades. 
U L T I M A H O R A 
D . V a l e n t í n G d a ^ z a , s u b s e c r e t a r i o 
d e l a V á c e p r e s i c U ^ c i a 
Burgos, 11.—S. K d Generalísimo ha fbmado un 
Decreto nombrando Subsecretario de la Fresídemta al 
coronel de Estado Mayor D. Valentín Galarza, qu h sia 
hoy ha venido desempeñando igual cargo en ia Vtcepre-
sidenda del Consejo.—Faro. 
6Abado, 1S fle agosto So 
I M F O R N I A C I C A L 
rmmmmmmJirM'MMMr* 
{ T o d o v í o p u e d e n 
i , E l señor Comaiidraite M i l i t a r 
' tte Astorga ha dado una nota a 
la prensa de aquella ciudad, para 
« o n e r de relieve el ejemplo de don 
iCeferino Sánchez quo hizo un pa 
^ i ó t i c o donativo a l a Comandan 
cía Militar de Aatorga que, coma 
' decimos, lo hace públ ico para 
^jemplaridad y e s í ínuüo de los de 
' wiásS", . 
i Y nosotros recogemos esas 'oaia 
toras y penemos nuestro t í t u l o in 
i tencionado a la noticia, porque 
aim cuando ha pasado " la t rona-
' da" de la guerra aquellos só lo ee 
• ucuerdan de Santa B á r b a r a en 
ciertoíi casc«, deben recordar que 
, para los fines de r econs t rucc ión 
de E s p a ñ a , benéficos, sociales, etc 
siempre pueden hacerse donativos 
' E n paz y en guerra. 
j C. K. $ 
D e í e g s d é i S í n d i f S 
F U N D I § I O J í Y T ^ ^ R E S 
"Se Cffifsstmewiones y K e p a r a c i o a s ® 
= « N u e v a E s p a ñ a 
U p a p i a d o 3 ® 
T s i é f o r ! © 1 ^ 2 5 P u e n t e C a s f p o 
C O M I S A R I A G E N E R A L D B 
A B A S T E C I M I E N T O S Y T R A N S -
P O R T O S - D E L E G A C I O N ^xtO 
y j N C I A L D E L E O N • I 
—o— 
P r e c i e s d e v e n f o i e 
p a l e s p r e d e c i o s 
Í0 S v 
N o t a d e l C u a r t e l 
C O L E G I O D É N t J B S t R Á MA-
D R E D E L B U E N C O N S E J O 
Undécima relación de emprosa 
que han celebrado actos con moti-
vo de la fiesta de Exa l tac ión del 
Trabajo en León, capi1al-y provb 
d a . • ^ . 
H . de Francisco M. Alonso. Vi-
nos, León, Merienda. & 
Ceferino Martin. Agricultor, L a 
Bañeza, . Cena. 22. 
Amador López Fernandez^ Mi-
nas, GSstiérna. Merienda 28. 
Durante los d ías 35 y 16 de sep 
tiemb'ro t e n d r á n 'ugcir las pruebas 
do examen para loa klimmos dé 
la soeción préparatwia y para 
aquellos q'ao deseen cui '£ar lo^ Ch> 
ludios de primer año óe Bachilita 
rato en este Colegio. 
A l hacer" la inscripción ce ma-
trícula en el Instituto Nacional 
de Segunda Enseñanza, hará» ' 
•constar en la solicitud que desean 
verificar las pruebas en este Colé 
gio, pa&a.odo durante el mes da 
agosto una oía única ción al P. D i 
rector del mismo en este sentido,, 
León, " i l de agosto de 1930.— 
A ñ o de la Victoria.—Ei: Director, 
F r . FeMpe. Morrendo. 
C . Í S Í . S . 
D e l i p c f é i S i i i c e ! 
L o c a l d i l e ó n 
S i n d i c a i t i t a 
I 
O R G A N I Z A C I O N J U V E N I L 
F E M E N I N A 
Be ordena a todas las caniar t í -
das pertenecientes a 3a Organ i / a -
e ión Juven i l Femenina ( M a r g a n -
tas, Flechas y Flechas-Azules) se j 
presenten el s á b a d o d ía -11?, a las ; 
ocho y media de la tarde, en ios; 
locales de la Secc ión Femenina . 
(Conde Luna , núm. 1). 
'La.no a s iá ten^ ia .^erú s.mMoiur 
da. 
Por el impe r io hacia Dios..—La 
B*1 « r e t a r l a Local . 
D E L E G A C I O N ' P R O V I N C I A L 
D E P R E N S A 
Todas aquellas, camaradas ^que 
asistan a los deportes, d e b e r á n de 
pasar por esta Secc ión Femenina 
el s á b a d o día 12, de cinco, a siete 
de la tarde, para u n asunto qae 
las interesa.. 
•H'iMfiM'ffiim miiii ii i i i i i i iBii imranwi] 
! E l verano, que este año coque-
j t«íaba con León de forma despiada 
í da, hasta el punto de haber d í a s 
| en quo parecía ten íamos que co-
I 'ger el g a b á n , ha vuelto por sua 
Be ruega a la canutada F l o r a 
í i o d r i g u e z pase por esta Delega-
ción de P. y P . 
Por el Imperio hacia D i o s . — L a 
Secretana Local . 
O Z O N I Z A C I O N E S 
J U V E N I L E S 
Donativos 
h( J u á n Pablos l l e m a n í s , 300' 
pesetas. 
Doíía Susana Mal lo , 25, 
Por Dio«, España y su Revólt i -
eíón Nacional-Sindicalista, . 
León 11 de agosto dé J93üi 
Año de la V i c t o r i a — E l Delegado 
Provincia) do O' 
B i n i f í c e í i c l i 
Dentro de unos díaa vo lverá ai 
su domiciho el asilo de la calle de 
San Mames el personal de aneia 
nos acogidos y de as.'.ste-'ncia ĉ ua 
se ea presta de la • Beneficencia 
• Municipal, 
Como se sabe,, hasta ahora a.e 
encontraban los ancianos asilados 
Se niega a todos lofc camaradas 
que a cont inuac ión se expresan,, 
patien por esta Delegación (s i ta 
en la calle Cervantes, 10) en é l 
plazo de cinco días a pa r t i r de l a 
publicación de esta nota, la falta^ 
do asistencia será sancionada. 
Isaac Carnicero, Marcelo López, 
Francisco Saldaña, Emilio Fernán 
de, José Cordero, Santiago Gran 
de, Angeles F . Nespral, Segundo» 
González, Benigna González , Fe l i -
•cita Campos, Florent ina G a r c í a , 
Pedro M. Ba r r i a l , Mar í a Burgoss 
Benjamin Mar t ínez , Manuel F le -
•(ha "Moreno, Cándido Pelayo, Ba-
silio Mar t ínez , Feliciano M a r t í n e z 
M á x i m o Mar t ínez , Secundino Pro 
sa, Timoteo F e r n á n d e z , Maivuel 
F e r n á n d e z . Enrique Delgado, J o s é 
Lu i s •Temprano, Gregorio Alvarez, 
Mauricio López , Laura González, 
.Gerardo Garc ía . 
Basilio M o r á n , F iera Mar t í nez , 
Adelina Frangafnillo, M a r í a Escu 
deo, Endi io Mar l ínez , Soeor:' Ro 
bles, Piedad Benavides, Manuel 
González , Eula l ia Macias, Migue l 
González, Anastasia Moreiro , 
Abe l I bán , F r o i l á n de la Fuente,, 
• Baldomcro Pablos, Avel ina S u á -
' rez, Valeriano Rodr íguez , I r a n -
• cisco Cid Blanco, Domi t i l a C a r t a 
30, Baudilio F e r n á n d e z , Anton ina 
Resco, Ceferino Mar t ínez , P i la r 
Martínez, Mercedes Garc ía , Hipól l 
lo Martínez, Angelines Forre-
ras Mariano Cadelas, Aurora Gar 
•ía, E a m ó n Diez, Laurentma Cua 
díádo, ÁJÍCÍO Aller, Herminio Ca-
rrp San, Manuel González, Domin 
go Blanco, Gabino Hernández, 
Francisco Carmelo, 
Rosario Fernández, Julián de la 
•Cruz, Paz Pérez, Rodrigo F e r n á n 
dez, Heminio Arias, Esperanza 
C a ñ o , David Gonzáez. Jo sé Anto 
nio del Amo, Ascensión NGetino, 
Dmingo de Ca'íto, Amparo Gómez 
Purificación Alonso, Vicente Fon-
tano, Carmen ?Iernández, Leonar-
do García, Amparo Orallo, Gloria 
Morán , . V a l e n t í n Gut ié r rez , Eliasi 
Romíuí , Rosario Cueto, Magdale-
na Sauz, Pedro F e r n á n d e z , Sera-
plo P o r t u g u é s , M a r í a Garc ía , Ele 
ñ a Carballo, Esteban F e r n á n d e z , 
Manuela Miguelez, Doradla Aíva-
rez y Palmira Santos. 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l é 
eión Nacional-Sindicalista. 
León , 11 de agosto de 1939.—^ 
A ñ o de l a . V i c t o r i a — E l Delegado 
Sindical Local Accidental. 
p e r a e l « t u f ó » 
Se han puesto ya a disposición 
de loa que deseen cooperar a l a 
fiesta de la Catedral las invitado 
nes para asistir a la ropresenta^ 
ción del ''auto sacramental" de la 
Cátedra), que tendrá lugar la no 
che del catorce y la noche del 
quince de corriente, a las ocho. 
E l día quince, fiesta de la 
Asunción de Nuestra Señora, a 
las diez de la noche, se cantará en 
la Plaza do Regla la Salve popu-
lar . 
Lae localidades pueden pedirse 
en ios comercios siguientes: L i -
b r e r í a Ragel, Almacenes Simeón, 
Relo je r ía de Eladio, Joyería ds 
Don Luis F e r n á n d e z , Lotería de 
d o ñ a Dolores Alvarez, Vea Mun-
guía y comercio de don Lesme^ 
García. 
Si por alguna causa hubiera 
. que .suspender la función, é s t a se 
ae lebrar ía el s á b a d o , diecinueve y 
t i domingo veinte. 
C l í n i c a dental 
O r d o ñ o I I , 7, p r m e i p a i 
Te l é fono , 1720 " LüüEv 
A pa r t i r del día 15 del actual 
r e g i r á n , con c a r á c t e r povisional, 
Jos precios que f iguran a conti-
nuac ión : 
Leche de vaca, 0,60 pesetas a l 
publ ico; manteca 9 pesetas k i l o 
a l púb l i co ; Har ina lacteada (Bote 
400 gramos), 2,40 pesetas a l pú 
blico; Leche condensada • (hofte 
3(30 gramos), 1,75 a] públ ico. 
Queso manchego oreado y su si 
l id ia r "Maru j a " : Del productor 
a l mayorista, 5,50 pesetas k i l o ; 
De l mayorista a l dotaliisia, 6,25 
pesetas el k i l o ; Del detallista a l 
pi/bico, €,75 pesetas ki lo . 
Queso manchego seco y su sL-ii 
l a r "Maru j a " ; Del productor a l 
mayorista, 6,30 pesetas k i l o ; De i 
Mayor is ta al detallista, T,15 pe33 
tas k i o ; Del detallista al p ú l . i c o , 
7;75 pesetas k i lo . 
Queso "pata de m u l o " : Del pro 
ductor al mayorista, 2,80 pesetas 
kilo, , Del mayorista a l detallista, 
3,65 pesetas Idlo, y del detallista 
a l púbico , 4,75 pesetas k i lo . 
L o que se hace públ ico para su 
conocimiento y cumplimiento. 
S 1*J E 
M A G N E T O Q U E NO DA MAS 
CHISPA 
Amano Vi l la r Mañanes-, jornaic 
ro y residente en BenaVente (Za 
mora) comparec ió en el día de 
ayer ante 1^ Combaría de Invest í 
gac ión y Vigilancia do esta pl; 
denunciando que días antes hsbfa 
llegado a León , precédete do su 
pueblo de residencia y conduelen 
do un au tomóvi l de BU propiedad, 
el cual sufr ió una averia al llegar 
Casualmente se le presenl 
sujeto que dijo saber de mecánica 
. y que se le ofreció para arreglar-
le la a ^ r í a . 
E l buen benaventino accej ió 
gastoso entregando al técnico :s 
pontáneo una magneto para que 
sustituyese la qun e la actualidad 
traía el coche si era necesario. 
Tornó a Bena vente en el coche 
de l ínea y al volvor a.lo.1" pocoa 
d ías a recoger e automóvil, y ó 
Se pone en conocimiento de lo*, 
familiares do caídos de esta M m 
cía, mutilados de guerra de ia 
ma, convalecientes y público en 
general, que por necesidades ad.ni 
nistrat ivas no se e f ec tua rá nini-a 
na clase de pagos durante 
d í a s 11 y 12 de cada mes, ro^an 
dose no se alegue desconocimúni 
to del presente aviso, pitos ello 
no j u s t i f i ca rá ni la omisión de lo 
quo en el mismo se publica, ni el 
entorpecimiento que ocasionavía 
a esta Caja» su incumplimion.o. 
Por Dios, E s p a a ñ y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. — 
oficial-cajero. 
w 1 iiMiMiinimihii í z m s : 
: % W B r 
V. F L O U i : / 
PLAZUELA 
SEÑOR VEGA 
D l l E ISLA. 
SEÑOR MAZO, 
D E L CONDEV 
T U R ^ O D E .NO€H 
SR. B A R T H E P l a t e r í a s 
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C H O C O L A T : 
Y 
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F A B R I C A : 
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L E O N 
de labios del iñecánico, que la 
magneto recibida hab ía desapare-
cido y que el causante había sido 
un chico desconocido. 
Valia el artefacto unas tíescion 
tas pesetas. 
B í C í C L E T A SIN FRENOS 
Hay vehículos de tal rapidez 
que a vec- s d 'jaii muy P i r A r j a 
i los dueños "que" de ordinario lasi 
I, conducen. Así parece babor sido 
la bici marea ••"Orbea" ¡••'•piedad 
del a íbahi l Cándido Blan n León, 
de 31 ano;1-, domiciliado en Nava- • 
TOME) 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
fuero© y el jueves y "viernes! de • * las ^ la ^ se 
«nodo especial, nos ha obsequiado 
r,on un calor que l o sufren en las 
5 xonaa del Ecuador y se asfixian. 
\ Pero aqu í estamos acostumbra-
í dos a todo. . . 
í Y basta un paseo por "Lacera'* 
1 r omo escribe alguien, para r e f r e» 
1 « a r n o s . 
hicieron cargo oe el los 'en Acalde-
ras, por haberse destinado el asi 
io a hospital de sangre de Sa Cruz 
Roja. 
Se e s t á n haciendo algunas obras 
de reforma para adaptar el asilo 
a B U destino habi tual . 
G a r a g e I B A N 
\ 1 E o N _ / 
Se han recibido ios últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
CONSULTEN PRECtOS 
b m F F O ' N ' o ' ' 1 ¿21 
A g e n c i a R E Y E R O 
' C»d, 5 . Apartado, n ú m e r o 2 0 . T e l é f o n o 111£>n 
— 86 encarga de toda o í a s e de asuntos propios de! r amo . 
^ .Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
¡ S i ^ t'ficados penales y Pianos; Licencias de Caza., 
Pesca y Montes, etc-, etc. 
" WOTft E X P O R T A N T E : Las expedientes p a r » eá cobro de 
Üe ^ « e ^ c s ©i» c a m p a ñ a , se siguen haciendo GRA-
T ü l 4 A K E I ^ T E , como desde e) principio de:. Ciiorioso MovJ. 
Vniento Raciogal , 
£ 1 articnld 6,° del Decreto de 
' 16 de mayo de 1939 determina 
j que las Kmpresas y Patronos es-
t á n obligados a solicitar de las 
| Oficinas de Colocación el perso-
j 'nal que necesiten. 
I Los patronos que í i g u r a n en 
i e£ta Sección, antes de insertar el 
ammciO; acudieron a dicha Gl i c i -
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio jue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto cíe 14 do octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de- tales 
obligaciones se coirigo con mul-
tas de 50 a 500 pesetas," 
SE T K A b P A S A hermoio local en 
la calle de la L e g i ó n C ó n d o r , 
Para informes, en e.-sta A d m i -
n i s t r a c i ó n . JÜ- l .úé^ 
P A i i ' i l V j ü L A K . Compro m á q u i -
na de coser, l i a z ó n : Calle ¡San-
t a M a r i n a , 14, 1." ü c l i a . E-1402 
CAfcA nueva cons t rucc ión , reba-
jada de precio, renta 270 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
30, cerca Crucero, se vende. I n -
formes, Es tanc j San MarceJo. 
E . 1415 
U R G E N T E , necesito profesor i t a -
liano. Plaza San Marcelo, 9, se-
gundo, derecha. % 1428 
MAOUU1NA de cu-ser nueva, gabi 
mete de lu jo , lo m á s moderno, 
vendo por tener que c m b u r é n r 
In formes en isUi AdminislVíf-
Ciún. E — 1 i i 0 
8 E V E N D E casa p lan ta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hosp i t a l . I n f o r m e s : 
Marcos Crespo, el panadero 
E-1.45G 
SE V E N D E N dos pol l inos gara" 
ñ o n e s , uno de cuatro a ñ o s y 
once respectivamente, inmejo-
rables. Para t r a t a r ; Cecilio Pa 
lacios, Mans i i l a de la-s M u í a s . 
E-3..451 
SE V E N D E c a m i ó n " B l i t z " , eha-. 
sis largo, semi-nnevo. Para ver-
l o : Z o r i t a Hermanos. Carrete-
r a de San Marcos. E-1.4.'j2 
SE OFJHECM t a q u i m e c a n ó g r a f a , 
sabiendo r e d a c c i ó n cor r .^pon-
dencia. Doce a ñ o s de p r á c t i c a . 
D i r i g i r s e : Oficina de Coloca-
ción Obrera, Mans i l l a de las. 
M u í a s ( N ú m , 7 ) . E-1,455 
P O R N O poder lo atender su due-
oñ , se traspasa en p rov inc ia y 
económico un a c r e d i t a d í s i m o 
establecimiento de r c l o i e n a . 
Informes , en esta A d m i n i s t r a -
• ción. - • E - l : i a G 
C A B A L L O pelo rubio , osho. a 
nueve a ñ o s , herrado, estrella 
frente , e x t r a v i ó s e prado Las 
Heras. Se mega persona conoz-
ca paradero, d é r a z ó n : l ínf 'Mo 
Calvo Corral , Gt iúi l ias tíeí S i l . 
(Ponfe r rada ) . . K v i . i jS 
SE N E C E S I T A Inspector • l ' j-o-
duetor de Seguros de Incen -
dios y V i d a , sueldo y eóiii isioij , 
y Agentes en esta P r ó v í n c i a , 
. d i r ig i r se por carta o personál -
mentc Oficina d^ Oólócaeión 
Obrera. % l A m 
SA33Ii:NDO qu ién Mi i:u Ijevud!' 
una bicicKéta del p.Or'ltv) rj¿ Ja 
ea*a ivúrn. 2 de lá R e p ú b l i c a 
Argen t ina ' (e'i(p¡::;u a Sania ' 
Su.iúix), so ruotM " ¿u d o » . u -
ción 'iinmodiata, en evitfüN&i 
. serias pcr ju i ; >s p r r a d--
d í a persona. 
'VKN.DO? i ;>\e;.'. •; , üca.HóU 
• •'•¡ni-üuevifl, 2. Min-^a A j u r : : ' . 
ún mo to r Z. 2 H. P. Selecciu-
• -na-dora tknnba ira-siego, qdn ffr 
, 'lante, JO cuba.s .dis:••r.lo.s 11-
mao->8, un h u e l l o CLe pp^nsa, 
R0.ÍÓTQ: A-ntonio Oarefa Qnin -
t9ro Ahfa&T de; Tole-d.-.. v,ú. 
. ama para • i ----- en 
á é los padres. B&goñ i Co-
! ' i - . n e o , 1U y 12, 3.° 
E-1.4G3 
R A D I O K E P A i i A C i O . N E S garan 
tizadas, de toda clase de apa-
ratos. Plazuela Tnmdas. 11, 1.°. 
Tclesloro F e r n á n d e z . Especia' 
. l i d a d Cinc íSonoro. E-1..457 
SE G R A T I F I C A R A a q i i i j n en-
tregue un t a p ó n de tanque de 
gasolina dé coche Dogge, extra 
v iado desde el su r t idor de Val -
dcs a la carretera de Asturias . ' 
Dir igirse^ i ' adre Isla, 31, ( f r u -
t e r í a ) 
Con " T I N T A S M A Y ' 
perfecta 
escriutra 
t c j j r 1, que al entrer c . : ' ..y^.v 
jo dejó su máqu ina en la piar;tai 
baja del edificio en construcción 
y el salir de cÜa, a eso de las seis 
de-la turde de ayeu, hat;ia dcsapa 
recido, sin dejar m á s huella que 
las rodadas. 
Entre las-.característ ica3 de la 
bici, qno era do color azul escuro 
y valía unips d ; ^ n t a ^ r . - - : ";:-; 
pesetas, a mas c-
que era de "carr . 
hecbos ban venida Ü : v 
lo. 
H E R I D O A L V O L C A R E L 
R R O Q C E CONDUCIA 
E n la Casa do Socorro faó asía 
tido de una herida cortanie de ye 
te centímetros en frobtal i^qa.-.i' 
do, otra igual en el parietal d ^ 
nusmu ado, dtra en el espacio m-
terdigital deí meñique derecho >' 
jnn.guUámien.toí? en ambas pierna» 
mi'-slos'y en ía región c h y i e u . ^ 
izquierda, p] V'CciiJO cv ia 
ra do Zamora, nnínoi 
Aguado, que las su i iv 
volcado 01 cai ro que c 
Fué pronostieado de^-S" ' 
servado. Pasó a su domrcii^ 
•m 
t 
L A N I N A 
R a q u a i G a r c í a _ U a i n a » a « e 8 
hu ía i tee idO en Leú.u el día 11 de Agoslo 
. A L O S 10 AÑOS D Í E D A D ; 
H»bieruk> fceifefóo ios Santos •Sacramento* 
D. E, P. 
B. A-
Su* afligí-dos pr.dr»'sf-D. Mar i ano Caav.í» U ^ p U ^ » l n ^ f l * 
tcrlo) > dv - f l Mar í a L l a r n a ^ a r o - Uerrnhno». [ ' ^ 
María, d a Carmen, don : • eioñji J ü i i » 
a 'Suülo.e. JU' 
redft U0«i pi'i131^ ^ 
L1;-mazares; abuelos, doñ;. 
l i á n Llamazaixjs y dcri • ' 
•Icniáa ía^ilta, 
Suplican 8 V. <'aüOin«nd3r »U 
a Di«.s y asista a la* KXSQVAS ^ 
DE F t . ' N l v \ A L quo tendrA luga1' hc^ 
• i- :• cori'íéuli a las G1NO0 Y MEDIA de 




ia l - k ^ M i pa r roqu ia l ^ 6 a ^ Í J 
seguido a :a. O O ^ O O ^ 
(leí cadáver a.l ConienU-ixo. pot io •'1 
les qu^-'a' án muy ¿ g r a í ^ ^ j 
\S l'l.'FJtJ A r .AS ' j ' í id . . ! N * 6. 
-pido en San I-Va-•••.)•«co. 
• 8 rae en 
Murijia v o oto 
aja- b»-l'» 
0 3 ^ d 
M l " i r 
^¿- ind . l ' 
•no ^ b 
., poi- ¡o 
egión a 
¿ c o » ^ t 
h06 tlue 
m acu-s* 
1 w pf* 
É» de ^ 
P - • ', 
Hechos 
A PAQIWA ^ J^S I^ 
ĵ f̂̂ átStít̂ bíM^̂  . 7j • ^ ^ w ^ ^ , x v l l . " . v v ; > . ; — — - — - — - — — — - " ^ 3 
p l B Ü N A L E S 
l n C o n s e j o d e G u e r r a , f u e r o n j u z -
j a d o s a y e r l o s a u t o r e s y c ó m p l i c e s 
d e i o s a c t o s d e " s a b o t a g e " 
e r ó d r o m o d e L e ó n c i é 
e o s C i m i i i , S . A . 
H U L L A S 
d e l a m i n a G e r m e n 
P a d r e I s l e , 2 
L E O N 
O» 
ci s i l l ín ^ í^wo-ww d'í l-i 
ft . l».i»U'-l^-,)n Pi'uvincia.l S'í 
S-, a>ér in.uui; a el U X I S J -
ir -uJrra úid|iüa.H t̂ífe plaza 
\ t i - > l ^ ^ 1 ' i i l «-"usa nú-
j i j í ) ilt>i pl''St-MiU.-1 UUU, 1115-
¿fl por oí prdt>ea*in¿euto «u-
Q0 d<3 '» Virgos d'\ C a i i i m . 
' .^. . i Goiucv. J a i ^ í n j , y 17 
. mn- ¡o^ «ie*'li*s d»' I r a i c i un , 
e«,ón a ía r ^ U ' . ^ y auxMio 
d c a n t e r los miMao*. t u s 
los MU0 oorwl í tuycn la basje 
^ iicu-^afiou s üc ios ' fk ; 
le/.- p r o c é s a l o s » S^ÍJÍ apu-
^ e<stíi ba.-<- éi'ea qu^i 
^ )f¡.i- «i t i itíM acci-
e« lod qiic perduro a 
^kia-s duce cahalK'rus del au 
HecliO'S quv Luvu'run l i tgar 
io,s meses áe EÍ»OV( a Man&j 
prci<?nte a ñ o . 
e ediisXHuyu el T r i b u n a l ha 
.presidencia leiweiik; co-
gí (iü Cabal le r ía dum Lu i s Sa-
e^ballero, asis l idu d-e iu-s vo-
\.Si pita nos du Intendencia 
, 'Enrique C»a reía V á r e l a y 
JOS,Í Mala.moras; d-e i .níau 
•v D Bomíac iu Aguadu. don 
%t ,),,;,;,--a y do,, Enr ique 
• •¡ño. actuando de suplentes 
bi,'.,, capitanea de I n f a n t e r í a 
, |¿aatí de la Mota FfSpésó y 
i Ñarciis^ Gordóm. Ac íüa de 
enit e' c a p i t á n del Cuerpo 
¡dic^MUjUir don FóMx Fer-
fot le jednr os tenta ia re-
ieniadón ded \Hnis1erio Pú-
¿ el riscal m i l i t a r de la rte-
Á, capi tán -d;1 CvHTpo Jurídi-
dor, For tunato Cr;.spu Ce. 
y deriende 1 los procesa--
, & lemiente de compl'enieTito 
arma d<- Caba l l e r í a don Ra-
i pavía . 
•.0111'M;/.o la vista con i . ; lec-
t d e i auUo-resuoien q u e H^vó-
•abo eO juez, ins t ruc to r ile ta 
•.sa. c ap i t án ^ Aviación dpn 
¿ MonLoya Nava, quie.n Qsis-
9 de su secrelarao.*! a l f é r e z 
[a misma a r m Sr . Costero, 
on la d i recc ión ambos dê l au-
>r de esta Plaza, teniente del 
o-pu J u r í d i c o Sr. Poladura , 
puesto de manif ies to , en una 
OT inteMgente, sereaia y eecru-
osa, los errimiTia.les i n s t i n t o » 
ha,, animado a las precesa-
• para ^reallizar lo* alevoeos 
QS tíc sa.belag'e que ban cos-
0 la vida a dee-e patriotas" 
gníllcos. 
Ctis de la lectura díOl apun-
•üenlo, ei primero, y .fi 
M puaente, de«pu.é.s.. i n t e r r o -
«n a algUiOQ de los procesa. 
S que neig^roii m parUcipa-
a en [m heohois de ine se 1*« 
« t L b a . 
>epu!jGlbme.nte proíi'Uiio(iá s a 
o.rme de acu8áol<3a el t&p?*-
ú&nlQ (del ¡\̂ nt»t«e'lto Ftác&i, 
ien en una o r a d ó m poiwlerfid*, 
'"•mía y objetiva, « a a f t r ó ^o» 
iffos qu% po / in ©a e l s u m a r i ó 
'itra cadi, uao de Jio» proeaa. 
dotmemó (|ic4eiMÍo que Id. 
:>»llón m&T5ci*tt no « e «V^BA I I 
*B derjeotad' p o j el h e r o ! » ^ 
glordoBo EUéPolioi Bspafiofl ?. 
i* su Impolenofa pof. lus í í -
l< a peohq riftidub^ríp se etf-
'•6«-r« ^ te infi ltrt m n^ei . 
ouadro», jjwOTaaaíáo K e 
' « « y alsvojiOB hechos de te» 
9 «oji sengoiante mo^elra lotf 
9 «i& van a Jmggir, 
^ «1 freoite de oombSW, oon 
árenle muy aiiba &Q lee d«n<ff-
• ffor^ oon ¡DíOtsolroig este. 
1 JJ1 d^echo y l a r a z ó n y lnW 
^ un 5 fe qmie silloa n » 
T" ^ l*y ha de sei; f rifaimen-
J^oii el Abra*o de ©ordlaH-
«SK? ** ^^ndtóto y al g«f 
T * ^ 7 yallardo de lo* que 
JoT luchá<b*n por m í a Parirte 
i u a d e ^ el alltevost 
i r a i o l ^ v i s oobardía . K l 
r ^ n f Av»l!wón qiue ha datto 
hU<xs e<ri íá- gn^rra. 
p u y a n d o de modo dealsdvo 
trluni.,0 bTflllantísdmo de 
ra ormada, ha »ent4do el 
fiíí 0Pmi1 ^ ««tW homíbré« 
de trabajar eoi lo» i a -
este Aeródronio., y de 
'^A I^rleneeiendo s una B Ó . 
t j r . ^ 6 deshonran y en^We-
> s ^ y (fue ea-lar v l g r i a n t e á , 
, de ^ s ^ «stért l la Bttn-
« « i íü^í0'3 mej,c>res. y 
ile 1 Jemtó, en viglHa cous-
n^cJnU4Srs a quienes Qo toíi-
^ i n ^ l d e * p u é , £ ^ ^ ^ a i 1S 
^ • p a c i ó n de todo* y oada: 
- en » ^ ^ ^ d o s que nega-
• « prinoipio su p a r ü o U . 
p a c i ó n en los hechos delict ivos. 
Pero puestas de manif ies to las 
coutrudicioneis que entro « l íos 
h a b í a , celebrados los careuti. cu 
nexpendientes y prac t / ioadás ou 
nvejiusas pruebas y examinadas 
te ¿ t i m ó n ios que u-bran en el su-
m a r i o s<5 ha llegado a la concilu-
s i ón de la (•ulpabilidad de todos 
o-Ilos qu han te rminado confxi-
«anklo 'S-u par t ic i ipac ión dárecta , 
y vQüuiitar.ia;, a cuyo efecto han 
prestado dect larac ión cinco o seis 
v<ves oada uno. 
Temendo en' cuenta que lodos 
ellos estaban n ü l i t a r u a d o , s y que 
p o r consiguiente a todas ' h-s 
efeclois t e n í a n la c o n s i d e r a e i ó t i 
de miil,itareá, astima que los he-
chor relatados encajan perfecta-
nidnle en las figuras penales que 
s e ñ a l a «1 Código de Jus t ic iu M i -
l i t a r . Los criminaiies atentados 
se rea.lizaron en seis aparatos 
dos Heinkel , un Junkers . ¿ n 
" rayo" , un "pavo" y un Dorn ie r , 
n iur iendo como consecuencia de 
e l los loce t r ipulantes del «er-. 
v ic io activo de la Av iac ión Nacio-
n a l en lo.s accidentes que* todos 
comocemos ocurridos. 8n Gistiei> 
na, Medina de Rioseco y Aeró.T 
dranio de L e ó n en los meséis de 
Envo a Marzo, de este a ñ o . E n -
tjr otros perd ie ron su vida ed 
T e j i e n t e • Moro y «8 cabo Mén-
dez, ambos de León que h a b í a n 
acreditado en in f in idad de veces 
el e sp i r i to p a t r i ó t i c o y mLi i ta r 
que los aniunaba. 
T e r m i n a pidiendo ad T r i b u n a l 
la u p l i t a c i ó n r igurosa de ia Ley 
en nombre de la pat.r|ia, del 
Oaudillo y del E j é r c i t o so l ic i tan 
do las siguientes penas: 
L a de muer te para Sócrates 
Gómez J a r e ñ o , Cayetano Salva-
dor Orge, An ton io Q u e v é d o Pa l . 
ma, Pedro B u z ó n Bejanano, A n -
Dooiio Eacami l l a N ú ñ e z , Em'i l io 
He'rreri Alonso, y Juez D í a z J i -
m é ü e t como autores directos del 
del i to de t r a i c i ó n deü n.0 6.° del 
A r t í c u l o 223 del Código <• • U 
. t ic ia M i l i t a r . ' ' • 
L a miisma pe-n/a de . muert.-*' 
pai-w J o s é Agudo Santa B á r b a -
ra y Rafael Garr ido Campas co-
mo inductores del de l i to antes 
s e ñ a l a d o . E igua s a n c i ó n para 
Pedro Vélez J a r ami l l o , como au-
to r de un del i to de t r a i e i ó n del 
a r t í c u l o 225 del Código de Jus t i -
cia M i l i t a r , oomo asi mi smo 
para Eladio Pedro G. F e r n á n d e z 
(a) "Ard iü la" , Manuel Gonzá l ez 
J u á r e z y Vicente Cano, Vailencáa, 
c ó m o autores de un del i to de 
a d h e s d ó n a la r e b e l i ó n del ar-
t í c u l o 238. n ú m e r o 2.° dej cita-
do Cód igo M i l i t a r . 
La pena de brinda a ñ o s de iro-
^ l u s i ó m perpetua para Eren io 
Velado F e r r é r o . Manuel G i l Rute, 
A n t o n i o P-arcdés G a r c í a y Jorge. 
Gonzá ' Iez. P i choto como aaitorcs 
de un deli'Uo de a d h e s i ó n a ía re-
be l ión s in la concur renc ia de 
,ciircuf3|stanc¿a6 de a ^ r a v a c i i ó a . 
Y la pena de veinte a ñ o s de re-
olusaón mayor para Na t iv idad 
M a r t í n e z M a r t í n e z , d u e ñ a del 
B a r "La Pa r r a " de esta ciudad 
donde se r e u n í a n los procesados 
con conoicimiento p o r parte de 
el la de ito que t r a m a h a n . 
F ina lmen te el F i s c a l r e t i r ó 1Q 
a o u s a c i ó n para Cristóbail" Melcón 
M a r t í n e z de quien s o i c i t ó su l i -
bre a b s o l u c i ó n . 
Ql defensor de los- procesados 
fleniefltes Sr. Pavía i , en ¡breve 
y elocuente / informe soticUó pe-
nas m á s benignas invocando la 
c lamencia del T r i b u n a l senten-
cd'ador. 
.Preguntados k^é procesados 
s i t en íam algo que mani fes ta r , 
ailguno de ellos n e g a r o n La par-
t i c i p a c i ó n de que se les acusaba 
pero ante h á b i l in te r roga tor i '> 
que de nuevo hizo' é l iSr. Vocal 
Ponente, dos de jo? p r o e é ^ a d ^ s 
confesaron «u i n l e v r e n e i ó n -en 
los hechos y la p a r t i c i p a c i ó n de 
caisi todois l-os d e m á s ^ncarta•• 
dos- T ... i-
A iat; dos; menos c.uerXu de la 
tarde, e l ' Presidente, Sr. i Salas 
dedharó te rmipada ..a , y ^ t a p^bU 
ca, r e t i r á n d o s e , seguidamente él 
T r i h u n a l a dej'iberap t para M Q \ a r. 
Sentencia, la pual .a. la hoi^a'de 
ce r r a r nues t ra ediio'ió.it no se ha-
bía heelio" públüca . 
¿UN TALLER DE REPARA-
CIONES ELECTRICAS? 
Electricidad Industriad y del A u -
tomóvil Ascensores y Electro-
Medicina, Bobinajes y Centrales. 
Esta casa no tiene Sucursales 
Alcázar de Toledo, Ib (Antes 
Sierra Pambley). Teléfonos; Do1 
micilio y Tálleres. 1467 
. ' L E Ó N 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l C l a s i f i c a d o r a 
d e g a n a d o i n t e r v e n i d o d e L e ó n 
E l p r ó x i m o lunes, día 14 del 
corriente, de ocho 9 once menos 
cuarto de la maañna. deberán pre 
sentarse en 1» Inspección Provin 
Óal Veterinaria. Plaza (de San 
Isidoro, n ú m . 4, segundo, los 
agricultores cuyos nombres y 
Ayuntamientos de residencia figo 
ran a cont inuación, al objeto de 
íceibir instrucciones sobre restir 
t n d ó n de gamado caballar, la cual 
se Levará a efecto seguidamente, 
a la^ once «n punto de la m a ñ a -
na, p e í lo. qu? lo« intereiados d< 
b n é a v€nr prn'Hito» de medios 
é i a m a m . 
Asimismo 1< • interesados o sui 
| P Í justificantes o recibos de 'en-
trega del ganado que les fué in 
wrvenido. o en su defecto, la 
Gj^rtuna i n f o n n a c i ó n tesimcal 
« u e , como es sabido, deben aya-
Siendo tener presente que loe in-
biendo tener presente que los in-
fresados que a cont inuación se 
relacionan, si no se presentan por 
Si o mediante representación fot 
malizada. se entenderá que re-
nuncian a la restitución del gana 
ido que Be les pudiera adjudicar. 
L e ó n , 11 de agosto de 1939-
A p de la V c t o r i a . — í l comandan 
te presidente, J u l i á n G ó m e z Seco 
R E L A C I O N U Q B S E C I T A 
Gnsendo de loa O t e r o s . — J o s é 
G o n z á l e z , Saturnino Pascual. 
L e ó n . — Z u r i t a Hermanos. 
Láncara de L u n a . — Valeriano 
Alvarez, Plác ido Fernández . 
L a Vec i l la .—Ricardo Fernán 
dez. 
L a Robla .—Carlos Rodr íguez 
Pajares de losOtcríos . :—Vkto-
l ino Santos, Andrés Alvarez, Pa 
blo Robles, L u i s Blanco. 
P á r a m o del S i l .—Aqui l ino L o 
pez» Casimiro Pascua, L i n o A F 
yarez, Marcelino Alvarez, M i 
guel Fontana. 
| Posada de Valdcón . — José 
í Banco. M a t í a s lialbuena* Fruc-
i t « o s o V í a . Fé l ix Rojo , Manuel 
Ordás . 
1 R i a o ñ , — Lucía de k Calle, 
Fernando Hurtado. 
Reyero. — Leoncio M a r t í n e z , 
Santos Liébana, Josefa G o n z á l e z 
BmiUano Alvarez, Vrg i l io Are -
l a s . Angela Fernández . 
Rodiezmo.— Obdulia Fernán-
<Jez, Angel T a s c ó n , Miguel A l 
yarez, Guillermo Fernández, Léo 
Barda Prieto, B e n j a m í n B a y ó n , 
Genaro Portal. 
Santa Marina del E e y . ^ M i ^ a e l 
Franco. 
T o r a l de loe Gu^manes.—Pablo 
López, Cristóbal Machín , Neme-
sio Cornejo, Paulino Panzo, Per-
gentino Barrientos, J e r ó n i m o Ro 
dr íguez , Gregorio Méndez , Nar-
! also F e r n á n d e z , Alejandro Carni -
cero, A s u n c i ó n Castrillo, Ruperto. 
Fuertes, Vicente Chamorro , Da-
niel Cabezas, Paul ino Pintos, P u l 
gencio P é r e z , Germana Carro, K u 
perto Gigante, Vicente Huerga . 
Valencia de D o n J u a n . — F r ; n-
cisco B e r j ó n , Manuel S. Mic1 a, 
José González , Dionisio Tora l , 
Juan F e r n á n d e z , Emetesio Mart í -
nez, Poliearpc G a r c í a , Manuel l i a 
banal, Francisco Vecino, B e l é n 
¡Sáncliez, Pedro M a r t í n e z , J u a n 
(Jarcia, Manuel Gonzá lez . 
y i l i a m a ñ á n . « Florencio i ^ o d r i -
f ttez,.Bicardo RodrígueZs R a . u ó n 'oral. 
V e g a q u é m a d a . — Jerón imo Z a 
pico. 
V e g a m i á n . — Gregorio B a y ó n , 
Tiaiano F e r n á n d e z , N i c o l á s Diez, 
Angel González , Lorenzo Norie-
ga, Esteban F e r n á n d e z , Gumer* 
¡¿ndo Suárez , J e r ó n i m o Diez, R a -
fael González , E r m e r i l d o Gonzá-
lez, Teóf i lo G o n z á l e z , Domingo 
P e m á n d e ? , J o s é González , Ama-
ble Alonso, J o s é S á n c h e z . 
MORES EDO 
Probietario de los Almacenes 
" E L C I E L O " 
Partic ipa a s u clientela, que 
desde el d ía 21 del actual a l 5 del 
p r ó x i m o septiembre, .permanece-
rán cerrados sus almacenes de pa-
queter ía de l a Cal le del Conds de 
L u n a , n ú m . 7, por vacaciones del 
personal. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n t a N o n i a - C a s a S o f o T e L 1 9 t 8 
Gestiona toda clase de asúmeos relacio-
nados con ia «Agencia de Negocios» en 
España y en e! Extranjero. 
Certificados de Penales - Licencias de Caza y Pesca 
Otros muchos asuntos.—Prontitud.—Economía 
| Compra venta, Hipoteca y administra Fincas SOTO 
JEIUS ihmmi nmmm 
A g e : : i e dedicado- exciusi^amenie a 
la o oíesiónde ^ ^ ' C S - l l J J F I - O ^ » 
trasladó sus oíicmas a la Aveniaa 
de los Condes de Sagasta núm. 11 
Accidentes. W 1 N T E S T K Ü R . 
Incendios: : B A L T I C A , 
Vida: : : : : V I T A . 
M A T E M A T I C A S 
Escuelas de Ingenieros, Academias Miniares , Warina > 
Carperas Univers i tar ias . 
Academia. Plaza de San Warcelo, 9, 2.° derecha. 
J A 
:(';' 
D K O O Ü E K Í A Y ^ ¿ í x F Ü M t i f a * 
\ Especiaiiaad en períumes y extrac-
^ : . :. tos de las maares más acreditadas. 
L . O A fi L U O xâ  uiaai^ 
I F i a tenas, 1 
ÍN H0R4 61 lÁÍKfCONITRUCÜON 
P o r M , ¿ e 
I V 
A l u d í a m o s anteayer a las D i 
putaciones provinciales y pro-' 
mí t ímOb—en relación con ja 
oportunidad de un,i reforma 
di* los actuales sistemas fiscal 
y burocrático—exponer, nues-
tra sincera op in ión sobro la con 
veniencia práctica de la dos:¡pa 
rición o subsistencia de dichos 
organiámos. 
¿ D e b e n , pues, subsistir? Por 
é l contrario, ¿procede su des-
apa l ición ? 
Veamos • 
Sin tiempo ni espacio para 
bacer un resumen histérico de 
la creación y fines de dichos 
Crgarusmos, habremos de sor 
concisos en la exposición de 
nuestro criterio. 
L a s Diputaciones provincia-
les tienen como primordial mi 
&ón: 
h ) Sostenimiento — me-
jor se diría a d m i n i s t r a c i ó n — 
de las provincias en varios—ya i 
que no en t o d o s — s u s deli-
cados aspectos. 
B ) Vigilancia, soswniraieu. 
to y construcción de la red de 
caminos provinciales. 
Las principales fuentea de in 
gicsoa en las Diputaciones— 
í tó hay que los obtienen a ú n , 
mfidiantc un gravamen a . los 
vinos y licores—son los que 
proceden d«l impuesto d« cédu ' 
« s personates y aportaciones 
municipales. 
Goco se ve, su misión es, púc 
de decirse, administradora. No 
ae trata de un organismo de 
vida propia, sino que habrá de 
nutrirse de otros, y^ de una ma 
ñera directa, ya indircta, pues 
to que las cédulas personales 
const i tuían antes un ingreso 
municipal. 
Sentado l<í anterior, prosiga, 
mos sobre el verdadero fondo 
de .este nuestro trabajo de ho^ 
T a n t o i c l problema de la Be 
tieficencia como e l ; de los C a m í 
nos4 son de innegable impor-
tancia e c o n ó m i c o social, y su 
reorganización debe ser objeto 
de especialísima atención y es-
tudio, antes de someterlos a 
otros organismos oficiales don 
de, a nuesro entender, tienen 
«u perfecto encaje. 
B E N E F I C E N C I A : 
Propugnando nosotros por 
urta simplificación burocrática, 
lóg icamente se deduce que esta 
mis ión de las Diputaciones de 
be estar sometido al Ministe-
ro' de la Gobernación y. provin 
cialmcnte, a las Inspecciones 
de Sanidad, previa la natural 
ampliación de sus facultades, y 
dotación du- raC(^ssifkja&iN¿ító! 
eos para los $ m uio- ; i | 
h C A M I N O S : • 
Paro n ü s o i i " \ lo^' M 
vecinales sdnf 'bi ' azteriás o ' 
agro, y por su gran 
cía social y económica; \ 
estar sometió o.- un > < . • 
técnico de ios que, por su iü 
ción, están en mas re iac ipñ có 
esa cla£c d eservicios éad^h* 
les. 
As i , pues, nada m.-'o.; CJL: 
este servicio pase Msni .i pi 
de Obras P ú b l u : cvltárídoc 
asi, cual ocui-i . ^ i ' ú s vece 
un mayor gasto p j i faptt Sid 
planeadas las obras «oapo 
miento de ia o ú s t e n c » de t 
• Ies o cuales prOyeciOi d i i 
* tado o de las Dipuiac^./iv:,. 
, A l pasar estos servicia.; pv 
íincia'les al Ministerio de O b r ¿ 
Públicas, y por ende a las J< 
faturas provincia- s 
en consonancia c 
cienes del Nuevo 
olvidarse la obligatoriedad, S; 
forma ineludible, de la prc-i 
con personal, en - sus d i^rs . -
modalídades. 
Resumiendo: x\ nuescro 
tender!—tras el justo respe i': 
de los derechos de ios íunci 
narios, que deberían nasaf a 
, ' Estado— las - }^'pu' - •. ;: i s 31 
vin'ciales no tienen ana bas 
que justifique su subsí í-tfncb 
Por el contraro, se nos s;m 
Í'an a otros organismos de en ace tan ineficaces rS&afa inn 
oesariosL i 
( i ) N O haría íaita asmen 
tar unos cént imos e l presupuc 
to nacional; hay medios ade 
cuados pata el sosteníraient 
de esas nuevas dependen cb 
dentro de las inspecciones 
U n o de ellos, toda vez que n 
cumple uriá ^ e r d a t í e t a mi<i«:. 
recaudadora ni adminis.tf at'. 
I de intereses del Estado, es « 
que los servicios de las Manco 
munidades Sanitaria pasen 
depender directamente ctó l l í 
[ 'Jefaturas provincia• 
• dad, donde con un : ; 
«1 Director como ou; • -
pagos, quedarí resucitó e r se 
vicio. A s í se podrían ahorra 
en cada provincia de quince 
Veinte mil pesetas, que engre 
saríao los fondos para atenci 
nes benéficas. 
e l P a n 
? l a J u s t i c 
• ir,,-. . 
# H © A 
/ 




oon tódb lo* V: I,ÍVÍ cxpopl-
víviadorofc. WPP*^" ^ ^ ^ f 
droavfci iC:, B<i¿in% 3.1* (̂ e -iu to-
aluciaR> r yft ban I n t c ^ o la.i 
larra y Norte América. 
iwao dei aeroplano y 1« ampln; 
exp^r-ienoi-'i réoo'g-Jd» éa las mtji 
tipié* i í ñ ^ é néi-^a^ s-ervicij, 
e^tmiaiaróii o ^ cc-nstrucU.-i-o-. 
«¿tadoun-id'Kii^s y europ-Ods ¡i 
•k i io iar la fabric. i^.óa ^ *=• 
n^s de gran tonda je, clo\aao ra-
(fio' <io ttoctoh 5 velocidad, desU-
¡nadoc- Ivs vudo-.s ü n a n s ^ á n i 
^ i-OS FACTORES O E L ff»R» 
AVIONES 
En pnra-er lug-aiv. gra^fvc a 
«ivión. so hnn reducido íül. míni-
ino iRfí. r-'^sifaoiü.s opU -̂.s îs a 
eu avái iw. pudiéndo.s'e á<sí..a«-
mentar ífl vev-cidad—«j; »cr-e-
oentaf ia '.'.' ̂ neia—-y p?r lo í m 
bo c! rj-'dio do acción. M,.estu-
dio de lo* mede/ios «n i-l lúaf-l 
acrodniil^iQO lia permitido la eli 
minacióp de los t o r b e l U i ^ • 
rási tos do' las stiperestrucL^rab' 
y m l u c i r oí ñrea frontal de los 
topes. E s ^ s úllimoP. on los 
futuros aviones de 100 t ^e la -
d » F , irdrt alojados juato con. lo? 
rad.kidcrc-5 Pn las alas. CQfl »«• 
cual habrá rofbicido ^cer-
ca (W 25 por tÓO de r.sisier.cia 
DI frnfamienlo de fás alas con 
e! aire so Iva di«.ioin«fdo s-irnul» 
tánearo^ t t1 (l'v d^s rhshheras.: pu-
liendo ¡a suporfl.hié de las m i ^ 
mas "y r edundo sn St^a' h a á t a 
oñl^nor í^árglSs ^rp'Tioreh •a'SOO 
j^o^Vañkxe por rnef.ro cuadrado^ 
I . , , sunerfi^" .do p! í - radiadores" 
podi'ii reduco f;; fós írr:vrd-3 
rívá .uiniVs 'a: í a j é r c o r a paKe V?m-
ple;Udo líqnldos •refr.oir.'vWslos 
oo elevado punto d^'^híi í^cMn, 
cnmií el etileno g-licd.' I ' - - ' otra 
parle, podrán in.-ial^rse-%t! el 
"borde de ataque" d^ las alas, 
propbfciohatidó unu c-ievada eco 
ne.mía de combustible. 
Acrecida 'la poteruda total y 
específica, como a si misnv"''o! reu 
diimie'nto de la luWt ' de fa&o 
variable. bn?t,!i un 85 por 100; 
•féflnaidí'^' el avió;) liaría eümi-
Rar 'óasi^fi^'^^m'tyip'o 'lasv résls* 
teiic ' ^ O; : , ; - i f í f f - O U ^ i (UOiitoíi Í I O , 
tipnos Úp-s 1 ^i-í-pimíos 1 r^-'" 
ptv^cntaban ^m&i H&1 ^ por :100 
o la ro :.stendía f.otnl. »i3 pu-
iíieVón' óh^Onep (roq factores nn-
pñrtañtfsírn.ojs: velocidad, econo-
mía y ?o£rurid.ad. 
A gts.ár d^ lü<s d i s t in tos e n 
torio-.. S'uston lados sobre «4 me 
jor t ipo de m á q u i n a para las 
Kra.iide-; h i i v e s í a s sobro €l mar, 
la l cnúüim : : i rmde rna de loo fa-
bríc'ikilpa a m e p í c a p o a y euro 
pco':> a c o i . s t r j i r explusivf.men 
t e ' ^idi^oavlo'nos para los vue<lo--
.í,ixiri-siit4*ir:'i/.ti^\ se a tos 
ventajas d-Qinóst i ldas sobre el 
avión -ter/^stre. 
A ^ é s a r dé la gran seguridad 
<¡. los aeroplanos moderno»», una 
tatv^éíp de 6.00^ o 8-000 \á \é -
rt&XtÓQ ex i pe c la r ín deptislóp que 
se osfhnula ante la pos'bi'idftd 
de que u n gran bote volador, en 
caso . de ar-pidente eji sus moto-
res, pueda permanecer mup.bn> 
horas en espera de au^-l'io sobre 
aguas q'iif río ' o s d í n <ixp"sHrft-
m é n t e « p i t a d a s , mienfrsg que 
u n avión t e r r e s t r e . e r í . ta'es t i r -
iounfi 'anci!^0 ?e, f«n»»diría ''nme-
diatamen-be,. . • • 
: Por.-r-'.TN.. lado, •e;} . •hidroavión 
•jlu-f-dí'- ^.h.V.uar las mo.níobr t is 
do ^aooatiza.i0! y d p ^ í r o e a frrnn 
ve.loe.idad, lo nuo permi te redu-
c i r •la • s-np-T^ip-io de las alaa, y 
con .Pl!••'» .Ja resistere 'a de . é s t a s 
opue.vta.s al avauep. 
Pa-sando o1 l í m i k ' de 60 to-
neladas, • (A• peso de ponstrupo'rtn 
del h i d r o a v i ó n es i n f e r io r a»! del 
avión erre.stre, y en 'la.s m á o u i -
' l í á s dé gran tonleaje es t a m b i é n 
super io r {o} r endimiento cons-
t r i c t i v o . 
s v u e l o s 
o c e á n i c o s 
e n a v i o n e s 
g i g a n t e s 
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, Actua lmente , lus aparatos que 
e l e c t ú a n la t r a v e s í a del A t l á n -
tico del "Sur Cu la l í nea f r an -
cesa son m á q u i n a s lerre-stres; 
" F a r m a ^ 2200" y , '?220" con 
velocidades do ' c r ü c e r o de 180 y 
220 k i U m é t m a por .hora, res-
pec t ivami uto. 
Los p r i m ó o s "crísayó.s del h i -
d r o a v i ó n gigante "Vílle de. Bainl 
P ier re" , in'iclados' On 'a segun-
da eemana de j u n i o i V l i m n , obe-
decen a.) plan de s u s t i t u c i ó n de 
los aviones terrestres por b idro 
aviones del t i p o ' " L e O 47", d^ 
17 tore ladas ; MPdj,ez 1 6 1 " . de 
40 toneladas; "SE 200", de 06 
tonoladas; "GAMS I G l " . de 37 
t<».neladas, y "Lateeoere 6 3 1 " . de 
66 toneladas. 
Los Mslados Umdos i n i c i a r á n 
soíjre el Atlá1 too d e l Nor te lo* 
vue-los regulares con los "Cl ip -
pers", "AUan l idT ry "Yainkee", 
Lidroa\icones BoC'ing í 40 tone-
ladas. 
Él 17 lo Jun io l i e p ó a Marse-
l l a el uAt/!aivitffo". oionduoiendo 
u n grupo de"l(? pe r iod i s tas . E n | 
la t r a v e s í a , m u y "ponfor tab le" , 
de Nueva Ycr ' ; a Marse l l a se cm 
plearon 30 horas d ^ vueM efec 
t ivo , lo que da u n p romed io de 
m á s d " 250 k i l ó m e t r o s po r ho-
ra,, i n f e r i o r a la velocidad del 
eruer-iv) de esta m á q u i n a , que es 
de 300 k i l ó m e t r o s ¿f. ho ra . 
La t r a v e s í a en t re las Azores 
y Nueva York s e r á e-alizada por 
la.s m á q u i n a s ale-nanas con un 
cuadr. imotor " D u r n i é r 26", dip 20 
tonelada^s, m i e n t r a s oue í n g l a -
i e r ra tiene en ensayo tres p ran -
•voo'O^ro-
E':' "GO!i: ;emñ; a' 
íiidrjoaviO-kcs giír; 
bu - nensáyai&lo 
dió típpe ] tOC* S d<;'.-. 
E r estos mome!;<•'•--. F r a n e i » 
y los l'l^'ado.: Unidos ha^i eje-
ru tado !(>..< f imy^ptos ; .;'t.s auda-
ces sol're les supe-raviones; Ja 
]..i'imera. con las n ' / ^ i -"ñas p/ita 
das mrts : . r r : b i . y la segunda 
oon bis ppDy«o^ba de. la Ooaao-
l idated A ' r c r a f l r.cn óratioo y la 
Seversky. P a r » l é f i . ^ una idea 
aproximada de lo'^que s e r á n es-
tas m í q u ' n a . s onomn que el 
"Le O 40,•. do 86 i%\ l a d a » , ha 
s ido eons t rudo Q pra'-ba de r u i -
' d'os; m e . ü d a per lo dierais adop-
tada r n t^do.s los ••' p - - grandes 
aviones. la r n á ' i u í ? ^ cit-ada. 
I 1- " i s r -no t i zac ióo" . er,, oa^si per-
feca, de t a l modo; que en la ca-
I bina y en los salone-s e'! m i d o 
s e r á i n f e r i o r ai 'de un v a g ó n de 
u n t ren de l u j o . L a ' " a e r e a p i ó n " 
sé obíieiv0 pfMr med 'o d.e ' a i r 1 
aooTidiipinpad'O", o' q u " se aspi-
ra desd" e] boede d é j Mtaque de 
las alas, c a l e n t á n d o l o p rev iamen 
te merped a uno cándara de ef i -
!'< nogl ico l en ' ^ cua l se ^.proye-
cha e! capr d 1 ps gase.s de es-
enpe. Las d e m á s insfanciones se 
domnonen ooái r ía eb^ctrica, 
tocador, sala de ducha, s a l ó n pa 
ra . d i s í r a p c i ó n y ba r 
-nra ha PPoyeeuJ, 
n c a n Expor? S^ror.Jhi H ¡1 
w v e í a n t e " ele tsíi 15 ^ 
uno dte los m a v o r a ^ 5 ^ 
t r anspor t a r ^ '3oo ^H>3| 
con un ra4io de ^ ^«W 
k i l ó m e t r o s , una v « & 4 » 3 
c^ro de 480 k i l ó » ^ 
ra . y su potencia 
2.000 cabal lo . . V ¿ < 
t ros de largo y 83 ?; ^ i 
do alas. R l *sp<>m; ^ ^ 
c a n z a r á a 3,50 i m ™ ^ 
perfieie portante a ^ l u 
cuadrados. a '8o r<i^ 
E l proyecto del f^Var, 
per Cdlpper" nortea 
yo peso no so m ^ ^ S ^ 
prend un haré..-» ^ 'a' 
ba.lb's IS.bOO po. o'^^ bk 
2.000 a 2.300 e . U P l l ^ ^ 
que p o d r á oopduoir ft 
ieros y 1»,5 t o n e l ' ! ^ 
ga comercia l a unft V^CJ. Í 
crucero de 400 kil6me¿S 
hora y con i m rndlo ¿ ! í 
d ; R.000 ' i lómet ros . M 
L:.3 p r ó x i m a s oxpe^p. . 
les "Clinrvprs" est^o.™??* 
y del "ViHe de 
fran^dS sobre ^ AtPintí 
Nor te a n o r t a r á n v a W ^ / 
tos do j u i c i o sobre e| m,i ! 
so de los aviones g i S a ¿ M 
t inados a Jos VMP-IOQ fran,^ 
n icos . 
e m i a 
J O X J r O E S O 
z 
M A T E M A T r C ; A S .^g ^^ ;.Gr:E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
. , • ,. , ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
!';Horás:;de matrícuía: De.17 a 9 de la: tarde - ;: • Serranos, núm. 19 
boración de los exquisi-
tos helados compuestós. 
tiene el honor de participar a s u 
distinguida clientela • haber termi-
nado la reparación dé la máquina 
. heladora YORK, y comenzar la ela-
o c a m m e , l a c a r t a d e s u s a i v e r s a s c i a s e s 
Reunión,¿}e . la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la 'Agrupación 
por la Alegría".-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
De l a v M a leonesa 
L a c s p i t a l 
Una de las pr$ú6i'jt$s y iná'á 
ele me ; i ta!! es reflexiomies que se 
hacen lo-.s observadores desinte-
resados qu'1 asisten a las achu-
k»s lenta Uvas y maniobras para 
montener ro-¡i vida la Sociedad 
de Naciones^, o? la sipuiení**: 
¿ P a r a yué ¿e quiere con servar-
la? Porqu de hecho resulta."q'jo 
K. InstUución no boi • • r^-spon-
dido ni puede cu ¡o • .-p'iinde'r a 
lus f línaiiidades. qu1?) lé _,fuér.)n 
«signudas en el acto rki. s'u fua-
d K ÍÓO y que SQ jus!»ificarpn por 
e4 mao.íooio.iienl.o de.la - paz .per^ 
pelua. del sistema...^ • ia.. .sjC^unv 
dad'crsecíiva* de.ií! qrganizaeióa 
idp 'a jn . l iüia 'inte'iniacio^al, el-
cétera. Cü'Sas todas que no-'S'-^-
nif '^al. .; ¡¡i debían servir sin;j 
paru a¡>untavar ol Traiadü d ^ 
Veryailes y ' p ^ r a ma.ntei.eT ej 
slo^'-quo en" él fijado. Peí'o con-
démid',. Ja,ruina, tanto el sta-
MI quo eonu! el tratado'no se ve. 
po: paí-io alguna, la finalidad 
que de ahora en adftlante pu i . 
.dan M'.áiuU' a i'á'Liga, cualqui^ 
ra de los .EsUÍdos' juc . a ú n fo'ií 
ni a TI pj.rte do ella. . ' ' [ 
• A estaj, refiejaione.-*: no serri 
fácil r .spimdep sin .deüeubrir. lo-s 
veruode-os finoo . a s i g n a d ^ a 1* 
L;gii í-o-p su^ :ífundíliCk)res y, pa-
la i w - n i z a c i ó i . .de- sus .intereses 
trones. q u e - í o n J-oŝ de p i n t a r a 
; u > i ; i i r - - c u y o . juego, como " i 
s^lddo. se he. dosarpotíado siem 
pr'- •«' inargep, de', terreno: soeóo. 
Uur^q -una anarienci» de m o n -
lldad ¡.".{.¡nacional,, que dorwdi 
e<- ntki'r^ivaís -'deale-s, justifiou-
*e lo íN-eión de a q u í l i a í . Así. 
boy pi defonaa de estos in.ioro-
t̂ efi oonsorvadores dé un gTup•,, 
PMiüc-nó.ir (i^ potonoia-s ppeten-
d/» c.̂  rnap:-f;rar su rerdader», pe? 
6-'0¿sfjíp,^ . snp^i'slip/ioiU'-s dé 
P n n c i r i y ord.'-mieión democrá-
i^(•¡,. Ji>«í.lam<H|iiG corno órgano do 
Una Mompda universalidad de. 
^^"i-p.Uoa se pretende vivificar 
a .a eiedad Tic Naci-Mie-. pepo 
lx i^a OUP Dwr-s : . ,cn{<- !>JU 
qnr . 
Elí f " ' ftVnf^lK',,niio e m o ve r j a 
ff^ra >n . s^uc¡ón in^.roac-I0na4 hu 
bieru oobido intervenir en oo¡ntra 
<le los intereses de las ponencias 
que la e<seiavizaban, al m i mo 
tíoinpo que la destinan a desas-, 
trosas experiencias en in ic ia t ivas 
subutrdiinadas a la defensa de 1 s 
citados ín¿erases. Con referencia. 
a eila inioiativa y a O'sia iivf rc ' i ' : 
es ufi<dente tomar couno ejem-
r "> las sanciones y la inactividad 
de la Liga en eii problema de las 
minorías. No habomos tlcl exp'^ 
Jen tu de la s*'8anoione.s( dema-
siado c .1100'do en sus Oríg>enes,: 
desarroljos, y co«nsecuencias, pe 
rq »er^' rñlercsdnte eon^idénir ' la ' 
I r rc'tividad observada• por lá^Iii.-" 
1 ga «h 'él • ppob e nia-'do ' Jasmí#«- : 
r ías/ que •equivale.'a decir- en un • 
pr-oblema que ostá en . colación.-
m uy ê s tre < h con el s t a tu-q uo, i n i , 
pueislo' e!¡i-Vnraa:lles y cuya'. iü-^. 
l ición, ya en parte operada por" 
fatal procedimiiento - de la histo, 
cityas" únicas leyes son IJI^ 
necesidades vitales y el deseji 
volvimiento de los pueb>-»s, e-j in 
dec¡flnáj:dé premisa.de la pwi y "i* 
la reconstruccaón de Europa. Sin 
embargo,' j-sp- So-ciedaid dispone 1^ 
Una bien-organizaba feeeo¡ón; {ía 
r^ las miji'0',ía3,- que en.-un solo. 
a ñ o , et ^937, tuvo u n ppesupue?. 
tu de gastos de 356.817 franco^ 
'•«os: En etta s eeo ión trabajan 
nueve personas con los siguieu-
les nombres y sueldos: P. Schu 
{ni-narnanca), 44.500; C é s p e d e s 
'0< rubia), 27.800; Dala!] ( I n . 
dia), £0.900., He-kini ( I r a k , , 
27.800; Kramep (Luxemburgo) 
19.ECO; señ rita Williama (Ingla 
knra ) . 24.400; señorita Mayraa 
(Francia!, 12 330; s e ñ o r i t a Op-
penhoiimer (Holanda), 11.250; se 
ñorlta Gotze (Suiza, 11.250. 
La Becciór, ka co-slrdo en total 
0 n los últimos diez años tnea 
3 Ilíones ie francos suizos; en 
Ostios duez años fueron preseflta-
dos 852 recarsos de minorías, e i 
doc-ir, unos 85 rceu^s-os por a ñ o 
y manos de 10 recursns a estu-
diar por año y empleado. Pero 
ser reók^fA . s, por u e r t o . 840 
reoux-í!Oí> de 2ü grupas a i versos 
do naci'U'ZMUuaceü ÍHU tuvieron l i 
s-aeíie üo i^é .10 cecuaisctaue y 
ilua ttíI iix.UáOO c.U V .uu üU'-udd 
sameaile urcluvados eu un verda.-
üJtiPü opmaawtuo ue p u ^ í y 1*14-
o o q U ' O . r & L U ^̂  e«. poiVü de «JUUÍ-
bra ha poimo o u u P i r iot» iHíour-
BOS no ha ba^laun para sol'ooar 
ei u e i v x a i o 1 ui.á maioiia 'S t>ouio 
ios uituuori acoa-tecinuenios l y d J 
j •.uestran. 
Á 
I M A Q U I N A S 
i D E S C E I B i R 
i^cuei al iu.0 *t 
P A K A S O L I C I T A B y «iKenfiL 
piüaraeinf l a LuCi^AiCiA Diá 
C A Z A , enca rga rU a la 
ACrEA<v..^ ^**-»r*iiDBA 
B a v ó " 
c u f^d^ la ficción o-rig'n U de t dos est «s recursos én dles 
a e .>ndrnó a ¡á inercia sieni- año-s a ñ o s s ó l o eels tuvieron la for-
Uina de l legar a puer to y alean-
¿ a r la mesa deíl C o n é e j é , p a r i 
-—0O0— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 1 2 « 2 y de 4 a S . 
Famhx? © a ' b u e n a ^ l t , 2 . ° Irqcta-
E n estos úHimoiS quince . d (a¿ 
c n quo he tomado unas "vaoacio-
nes", .vamos «l ^ecir, pa ra . . . t r a -
bajar ' .ñás emborronando cuar-
t i l l a s , se hab sucedido u ü a ^ ' s e -
r.íéi!tíe hechos p a r t i c u l a r m é n t o 
favorables a la - a p i t a l , o sea, 
en .resumen, potr lo que hace a 
casi todoF, para la p rov inc i a , y 
a u n para l o i i n t e r é s de la na-
c i ó n f 
E n este ú l t i m o aspeto, pode-
mos considerar ia i n s t a l a c i ó n de 
la D i v i s i ó n S e p t u a g ^ I ^ a : Se-
g u n d á (o Div i s ión setenta y dos, 
«n. cardinales m i l i t a r e s ) , ya "ue 
los per iodis tas es tamos obl iga-
dos s iqu ie r a saber, para es-
c r i b i r " l i t e r a r i a m e n t e " , los ' "OP-
din/a/les". Pero derjem'Os la d i s -
q u i s i c i ó n "rramaticaii para v e n i r 
a lo que i m p o r t a : L a D i v i s i ó n 
n ú m e r o seten' y d-oa r a d i c a r á 
e n L e ó n , lo al e-s o l r e c o n o c í -
m ' Jo de su impor t anc ia e s t r a i ó 
g ica y, por o t ra p r r t e , la anu-
l a c i ó n de un s'istema que l leva-
ba los cuerpos mi l i t a r e s , no a l l í 
•donde pu l i e r a r p res ta r buen 
servicio, s ino a dowde las co-i-
; .veniencia.s ' .aciquilos lo que-
r í a r . , 
,. l í e ó a , JUve del Noroeste, .do 
, E s p a ñ a , hoy tamb ién por los ca-
minos del a i re , oomo nos d i ó a 
jint- der la r . ü f i ó n ^Vónílor, a 'a 
cua l , - entre tr*i«, debemos, ese 
favor , no. t e n í a la g u a r n i c i ó n quo 
qea c a t e g o r í a oorresponde. 
•.•.-i Pe; l.ab.oü'la ten-i--. la A s t u -
r i a s coja del t r e i n t a y cua t ro y 
l a que a-s^Uó Oviedo s in poder 
ornarlo, no hub i e r a podádo lle-
gar a lo que Uogó.. ¿Qu ' ién no 
recuerda aTu Uu ' ó o l u m n a ' Je 
oCampomanes y Vega d d Rey s in 
• (ffrtili-eríav s in casi mun ic iones . 
risin1 á a d a de lo que hubiera.• re-
del Hospital Genera l , F a c u l t a d 1 P ^ ^ ^ supe r io r i dad de u n 
m M e d ^ i n á ' y OruB R o j a de ' ' ^ ^ P f a WP***?* mm . 
l e rva d forajidota?. 1 ¡ .o -
Colebremo'S, ques , la j u s t i c i a 
•| .<íü'd'se 'hact a: feón-an- lo m i l i t a r , 
como los rornanos se la hicie-
r o n y celebremos la venida de' 
D £ MAXIMA 
GARANTIA 
T e l é f o n o 174.0 
Paloma, a ú m . í 
mm mm m 
M a d r i d . 
Especial i s ta t u ü i ^ ^ m ó d a d e s dal 
r iñon, Géni io-arióariAB y piéL 
Consulta ó e ' 11 a 12. Aam ro de 
Valbwena, n ú m , 11, % Izqda. 
SEGUNDO COSTILLAS 
- 0 -
P A D H E I 8 L A , S . - l / E Q N 
T E L E F O N O 1217 
•" •' ;" . - H 0 ¿ - - ' ; 
CJementos: 
T U D E L A V E Q U I N 
Cementos: 
Cocinas 
B L A N C O 
— 0 — 
8 A G A Í Í D Ü I 
Toda clase de materiales 
de c o n s t r u o c i ó n y sanea-
miento. 
FELIPE G._JflRENZANA 
M é d i c o - T i s l ó t o ^ o ' 
Especial ista en enfermedades del 
P U L M O N - O O R A Z O H 
RAYOS X 
Consul la d e l O a l y d e S a S -
O r d e ñ a £1. 4 2 o 
TeiléfAno 1 3 0 í 
esa D i v i s i ó n I I K s a s ü t u y e a la 
ochenta y u n a l La D i v i s i ó n "leo-
nesa"' dél Puer to de JSScandón y 
Cy otras m e m ó . r a b l e s h a z a ñ a s te 
que es M s t ' m a n ó so haya ha-
blado come sorreeponde a estos 
•, bueno«1 gue r re i os de E s p a ñ a . . , 
Otro de lot suoeeos de i m p o r -
tancia de estos día^ es l a inn-
p l a n t a c i ó n de1 as l í n e a s a é r e a s 
d Madr id-Sant iago d^ COmpos-
í e l a , pasar .do por L E O N , y Ma-
d r i d V a l t a d o l i d - L e ó n y viceversa . 
Excusado es decir ío Que e«t> 
s u p o n d r á en un f u t u r o p r ó x i m o , 
no s ó l o j y la rapidez de las 
pomunicac i tes, sino por ol des 
a r r o l l o del t u r i s m o a favor de 
la .oapitat, cuyos monumen tos , 
vis tos desde -I o i r é , t r a e r á n ia 
a t enc i i í n de m ú l t i p l o s v i a j e r o s . 
Por todo esto hemos de ce-
lebrar los otros dos sucesos de 
í n d o l e puravmente U«ca<l, pero 
que c o n t r i ' b u i r á n a Que la r apU 
ta l se prepare poco i4 poco r*11^ 
ser dogna m a n s i ó n de los f u t u -
ros huespedes y v i s i t an tes . . 
Estos dos gaicesos se reducen 
al e m í r&rtlfo que r»' Ayunta m í e n 
i to proj^eota para aoomotep. p r i n 
I i pa lmctne de una vez. la obr/ 
. que tan neoesanla ora d»1- saneup 
el GJNTURON D E POROTIEUU 
• que lo l l a m é yo , que rodea ia 
ciudiad.: esas presa^ •.reg^nj 
pesti-.^-ies de San Lorenzo,^ 
Padaro, y ed Reguero' Mer^ 
p o r nombre ó'fioial y,..' em, 
sivo, y que con sus' miasmaji 
malos hedores constituíánun!* 
co de infecoión permanente 
bre todo ahora por el 
aparte de otros contagios pan 
la n iñez por pasaj por d 
pa/san, s i t ios éond;1 cjef^a '1 
de cnfermeda.tfós 'l'ienen'^u oii 
gen pr in ic l t jTi f t ' ' 
•Saneado León en sus alredi 
dores, y hechas otras obras ca 
eso e m p r é s t i t o , que es de 
no tenga .bus deficiencias 
mes de aquel ." la Dictada! 
nos colocó una plaza de abasta 
en A peor de los eiüos y 
l l e n ó de losetas de mal cemíati 
la ciudad, es de hacer resaltad 
proyecto de nuevo gran panjai 
entre la C o m d e r í t y ^ F^iÑÉ 
la Es tao ' ión y que constiítíye 
f i l i a - ten te , un proyecto én g1* 
de, serio, de miras alta* con vi* 
t a un L e ó n próspero y ÍU 
j^l ' io, como se r í a si t dos sus b 
j o s trabajasen un poco por ei 
ta c iudad quo tan e&plendorosi 
Corte fué . 
A ñ a d a m o s que han dadJ W' 
mienso las obras de la Sn^i" 
c i ó n de lo« .altos del Duíro 
t r é s de Hospital de-San AaW 
( l o que supone gran mejoraos 
ol sum' in is t ro de energía ^ 
t r i c a ) , a loa profesores do eŝ  
d í a s , de que procuraremos rt" 
parnos . 
Se vende un quiñón d e j 
fanegas, con . esas, P J -
í m e t r o s d e ' L e ó n . , , .01^ 
In fo rmes : A ü K N U A ^ 
T A L A P I E D R A , Bay6n. { 
pr inc ipa l (frente al í'a!lCÜ 
E s p a ñ a ) . L E O N . . . 
M a n t e q u e t f 
L e o n 
BL&BOB&OlOIi»* 
a U U f T K Q U I I . I ' A ^ 
• 
Primer» marca ¿ W * ^ 
Suere de Qttiüoue8' 
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ha (¡je ser; pe tón ió r td01"^ un poco en ei estudio de üp, ( 
'a *0tai! S J , ^ ' .cfne e s p a ñ ^ y «¡n preooupapnos de ¡os actores, cjue, a i i l n 
, ' Je(*ipi Ji f r i ¿ -'poétre; pierden toda su independencia para con ve r t i r se 
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^ e .i\ps ofrecen a' ¡a vfsta ios personaje^ 
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'•.regi1ea 
in Lorenzo, 81. 
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• Jn namar juzgadores. . . . 
:Espafía'i?©., ha . h a s t í o nwr i ca -exoepó lonaSés tí^recioree. 
^ ha habido llenos de una pn i í den t e dJscsreo'ón quo ©ob ei, 
íyXillo de buenos t é c n i c o s han l legado a dar al^uraac peHcu, 
f g ^ r « t ^ v e . ^eartíO« los e jemplos de F l o r l á n Rey y a e n l t o 
©eroio. f,flHra9 sobresalientes. o t r o pJano, Femando Deí -
natío, cuyos conocimientos parecen afianzarse d ía a d í a . F i o . 
fián ha enP0C,*!,ado una buena fdrmuia^de oepe y real iza todas. 
íUs obras ccn el ijilsnuo. patróDu L a p r o d u o o ! ó n de F l o r J á n seV 
^ uniforme» Bien es verdad que esta JJmltaoidn en las ppsL . 
jjlljdades de este d i rec tor Ib de te rmina esenciaimente su ¿mi-
- in térprete , Imper io Argen t ina , ouya^ impuls ioi tes a r t í s t i c a s ! 
obedecen de momento a é s c a s s s l m á s factas, mient ras Imperlot 
^ sé decida a o 'avar en su A r i o — s i n dudia arte, pues que 
tiene émóoión—en los Jalones tío j a .unüvepsai su íTombro .^ue - . 
,:j¿rá envuelto., en el prés t lg i íq nacional de-nuestros oomnatrlQ.. 
'tas. • • • - -
Benito Peroyo ha rfteogetíe mayores anr^p^tuoes paria 
escala c i n e m a t o g r á f l o a „ Recordemos " C H s l ^ M u n d i a l » , musr, 
pobre de decorado y p in tu ras , pero agradable por su tílnáH 
lílca s i m p a t í a . D e s p u é s ha sido Beni to qu ien , en un ges to 
decidido ha dado a l s a í n e t e ürt& ventana "por donde esoapáPi 
eu fantasía popular , fchí e s t á " L a Verbena,de la Pa loma" ©on 
sus carricoches madrálcrío. í reprddi ieldbs í n t e g r a r m e n t e oOmo 
trasunto de una é p o c a . Y d e s p u é s de estas realidades exiguas, 
España anda una y o t ra vea en busca de los grandes idlreoto-
» s . 
Entre jos nuevee hemos de r e s e ñ a r con espeolaS s n ^ p a t í a 
$ Sáenz de Heredla. 
Sáenz de Heredla ha recogido ¿e l ambiento una nota moder-
na qué nadie h a b í a sabido aprovechar . Cs e r festudüo de) Jasj 
ps ico log ías 'Humanas d á n d o l a s el tono y la fuerza requeridas 
para 'emócic>nar a una sensibi l idad que: J p d u d a b ü e m e n t e , 3<,̂ ; 
évoluelonadOk Podemos a d m i r a r ^ P a t r i c i o ro!ré a. una e s t r i l a 
Interpretación ímarav ó l losa de A n t o n i o Vieo¿ 
El cine de h u m o r no ha t en ldb cult ivadores, A ^ ú n c ^ han 
considerado q u é el cine de h u m o r es Id m i s m o que p l a s m a o l é n 
Idiota do lo idiota , y a l l í se han quedado^ Es lamentable t a l 
• 'có^M'^ni .P9f (^e , ,Pr 'y® a E s p a ñ a de un oamp© donde log ra , 
ría positivos éklt¡$*,(. . . 
Junto a estos realizadores,, se e n c u e n ^ ^ , ¡Edgar Kievíiiie, o^ 
flulen suelen decir que hace p e l í c u l a s , s in que nosotros tome-
moa demasiado en ser lo la a f i r m a c i ó n . . 
Otro d ía s e g u l r é n n d s . óon 'tan Interesante ' tem.a. ' 
lESTRELLOiTA. C A S T R O / ' f i g u r a de j g V i j ' p . ^ l ^ v m $ ' l # j k ' 
« n un memento de ía jimpipesiÓR- ¿ ^ ^ ^ f ^ ^ V ^ J . ^ u ^ i i ^ i i i ' ; 
í racl ic iDnes, ' ^ r o á n c i r á en; l a |prA-
• x i a j a .tejnpora4a.,34. .g r? i j i áes .pc -
;3 ícul^« .de- g é n e r o ^ - • d i f e r e n t e s . • 
.; .íjjoe p/t(pe|es.. principales de .«a-
..tas./p.rpdneeianesi . se rán eontiados 
a uptables aet<ir&s ^ la-,cinem^-
togra j ) a . c'.iropea,'. entre ;e)jios Za-
.•.ra£ Jjftandeij, Pai^la, W e s s é l y , .B.ri-
gitíC; ^ i o r u e y M Í á f i ^ i n a Hoppe, 
. í í a t i i e ' D o r s e ^ ftlarika iJokl: , . l i se 
. Werner' , \ W i U y -Birgel , . . .WiUy 
í ' r i t s c h , K a r l . L n a ^ i g ..Dieíil, M a -
t l i i as ^ie,nLan, E e i n r i c l i Ge,Qrge. 
A t t ü a . H o r b i g e r i . . JÍB&S 'JVtcvscr, y 
/ y i k t o r ^ t a a l . . . . 
E n t r o los direciorcK ;; MÍSXÍOOS 
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U SANTA 
HEEDiIANDAB • • 
, ŝte poeiaa d r a m á t i c o en das 
Jomadas, or iginal del i lus t re es-
«fitor D.; Eduardo Marqu ina , se-
'a admirado en -el d í a de hoy e^ 
muestro primer. coliseo; L a ' ' 1 
Pai^ de Comedias. "Guen 
« o z a " , siguiendo-su t ; 
wcha eo presenta hoy al Í 
t0 leonés ^on la mejor, obra • 
n(!0 repertorio: " L a ¡Bantii i " 
ttaudad". 
^ ta jornada de arte l a d&:.iioy. 
te limpio y puro, que de o t ra 
wniia r.o eeríá Ar te . . ' ' 
ileidn87lñ0ra Gueri,ero, el s e ñ o r 
.^oza y nuestra aplaudida ae~ 
^ M«rfa PaZ Mol ine ro , lucen 
galas ^an t a Herinan(3ad" la« 
fénica mt* exquisitas de su v i d a 
^GABY Ü B I L L A . 
A L E O N . 
P r ó x i m a n i é n t e , en -UÜAÍVÚS Gir|-
c u í t o s formados p o r C a r c e l l é , ac-
t u a r á en León , Gaby U b i l l a , re-
v e l a c i ó n .sudamericana en caneio 
nes, f igura" m á x i m a actual en las 
variedades. • 
En los e s p e c t á c u l o s de csta ea-
- -íera se anuncia a las excelen-
s Hermanas Piquer y otros va-
sos -números de renombre que 
.unciaremos - en el momento 
•: [tortuno. ' '• ': 
E L P E O G R A M A 
D E J J L U F A 
A l mismo t iempo <¿üe Ja^ de-
m á s empresas alemanas, el con-
sorcio c inema tog rá f i co" - U f a l i a 
dado a eonocer en estos d í a s el 
p r o g r a m a de producciones para 
la temporada 1839-40. 
S e g ú n : este p rograma , la em-
presa alemana, f i e l a sus antiguas 
L A S A N T A H E E m A O T A D _ 
¡ E l m á s formidable acorit^ei-
mien to t ea t r a l ! . 
OPA 
l isón 
T e a t r o P r i n c i p a 
E t S A B A D O , 1 2 d e A g o s t o d e 1 9 3 9 . A ñ o d e l a V i c t o r i a 
d e l a C o m p a ñ í a D r a m a t i c a E s p a ñ 
H M a r í i G u e r r e r o 
O r n a n d o D i a z ¿ l e M e n 
c o n e l s e n s a c i o n a l E S T R E N O d e l p o e m a d r a r n á t i c o 
o r i g i n a l d e ! i l u s t r e p o e t a , E D U A R D O M A R Q U I N A . 
s o n l a m e j o r o b r a d e M a r q 
M E 
P a r a bov s á b a d o , 12 de agoüío de 
l " " ! ' A ñ o de la V i c t o r i a ;" 
— 0 — • " 
• Méd^natói íBa* Sela" fié JKspíciDáou-
los ttJS«:iu l 'ci^peratia* 
r a Svave y agradable. E q u i p o 
Sondro Phi l ips ' A i t a ' i i d e l i a a d / 
A las siete t r e in t a y a las die? 
t r e i n t a : 
,: Í EX U h T W Í O F A G f A K € , 
B x t r a o r d i n a i ü o . , f i l m • M E T K O 
t o n d i á l o g o s en: e s p a ñ o l , en el que 
las IslaS p a r a d i s í a c a s del ü t i t j m i * 
v e n esta-T^z . d'S, f.ondo -a un dra-
a m enternecedor. 
Protagonistas v M a l a y Lo tus , 
los inolvidables setores nativetói 
de ' 'Skiaño?^ '1 ; ' m o , i : : 
Mañana . ; . - - i :, • 
L Á ; D A N ^ A t i E L O S E Í 0 O S . 
ProáÜc 'e íón ' G b i t m b i á en' espa-: 
fiol,:''eén.Georg-^ -Hatf y Joan Beri-
net t . 
— 0 — 
T E A T R O : A L F A G E M E \ 
A las siete ' ' t reinta y a la? diez 
t r e i n t ú i 
j E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a ! 
S U L U N A D E 
G í a c i o s í s i m a p e l í c u l a cómieá , y 
V I V A M O S E S T A N O C H E \ 
Preciosa p e l í c u l a , ••ñtei-pretada 
por l a gen t i l estrella í n l i a n H a r - t 
vey y Tul io Caminat t i . 
— 0 — ; r 
T E A T R O P U Í ^ C I P A L • 
C o n t i n u a c i ó n de l a g r á n d i o s a ; 
temporada a r t í s t i c a s í 
H o y a las siete t r e i n t a ' y diefc j 
cuarenta y c inco: ; I 
P r e s e n t a c i ó n de ia P r i m e r a ! 
C o m p a ñ í a , D r a m á t i c á eífeafidla de 
M A R I A G U E E E E E O — F E R -
N A N D O D I A Z D E M E N D O Z A 
aon el soberano.'estrwio de Uefe ra . 
del eminente autor E d r . a í d o M a r 
qu ina 
so. í i o ^ b ^ a - e ^ . ^ r í p l í r . ternjrno, ai 
p r e f ^ r Oa^l Frjrveliieii,: elegido: 
presidente d é l a C i i a a r a . S i n ^ e a L 
de :,la- Cinem.atO'grafia • alemana, • 
. K i a r i : , l i j t t p , . .Krich., ^ a s p n g c k , , 
. P a u l J á a r t í n , , .Qcm .yon- Ho.lvary,.,. 
Qu^tav TÍ¿i.qky9' B , y m JSpfáCtdy,.. 
. P a u l ;Yerlio.crv'Cíi',./(Cárí . Bocee, 
: .Geor,^. rJ^k^by, J.osef. y o n B á k y , 
i K • -W. E i n o y fifátá 
' E n t r o J a á ; p e l í c u í á s íM)an.pr¿^di-.. 
da^ en el J p rog rama eitaremcxi 
' " L e g i ó n Cóndoir'_',y ^Cadetes", de [ 
. .Car i J l i t ier , . y t r e s . f i lms ccn .2a-
r a h Leander " É l . Corazón d é la 
Reina"', ' 'Monna lúpa" y "Lia iían: 
e i ó n ' d c l desierto' ' . - ' - • 
Hay dos C o m p a ñ í a s t o d a v í a en 
A m é r i c a que anuncian su rogre- -
so a E s p a ñ a . Una, la. de L o l a 
Membr iyes . L a segunda GÍJ la que 
capitanea G a r c í a L e ó n y Perales, 
Estos vue lven con el deseo de 
dar. a conocer a nuestra p ú b l i c o , • 
* Í i d s pá^ f t í t o s " , p r o d u c c i ó n 'qtnt-" 
/teriíKB'a. "•: 1 l >. 
' " B l Meféa 'de r ele i í o ^ d r e s 5 , es-
l a nueva ,coniedia: q^e acaba-de. 
ser l e í d a en M a d r i d á T i n a Gaseo 
y F e m a n d o Granada. H a eido es-
c r i t a por An ton io Fane CaJzndi-
11a. .• • 1 
. • - /• . í;h x x 2 ' 
B o b e r H Rey baee \m alto a i 
e m ac.tu^cioneü por previneias 
eoilio a t r a c c i ó n de e s p e c t á c u l o 
va r iado . Se marcha a Boma r e -
clamado por una edi tora para i m -
presionar ' una pe l í cu l a con V i t o -
r i o ele' S ieOá . ' ' " A s í ; acaba siom-
pre ' - ' r í^ . r l enomkm )a: nueva cinta. 
: .. . . . . - J . O*. 
' L g ' ü N O V A E X I G E - Á R B J -
. ._ i ,Nu€v&\ivc;rk . - r -^ io e l ^rcxl iuc. 
."n^achT.;: éi jé en. ó}' p r ó x i m o inéa 
d é .scptíorc'bre celebrarán* en él Mr. 
dlxión '^quare Carden. Joa pegos "pÉ I 
sados^Lou. N.QVa y T ó n y 'Gállént-c-v 
él pr imero ñ a manifestado a M i - ,] 
ko Jacobs, e l popular o rgañ izádo/ - 1 
^ue^i ; .* 'c -^fá /copióme .$.qn: e l á rb* J 
^ 0 " designado.. C;a:i^odice^-nci/<- • 
'^fyfcppisf espe-c ifJ. de c q m i a t i r y ' 
^ n p ^ c p n i b á ^ é con ' f í s i ¿ 0 se de-' 
^ ^ a jrojnio a rb i t ro a l neoyor í 
i j P o n ó v a n y ai, ca^ifbrmáno Blako, 
(.' ios 'únicos capaces d é cor ta r ens 
: r r0gul0TÍdadesb. : ;' ' , 
S C H M E L J N C - ; N O Á G E P T ' A 
, Í E Í L Í H . A N O R T S / \ M S ; K I ; ( : . A 
B e í i n . — L a • prensa aleudana pu-
blica una información,- • -«egóri • Ja. 
e t ia rLc/u Nova y GaieDio, por me 
l iáeión do 'Mike Jacobáj se h a n di-
i i g i d o a Selrmeling con el f i n d© 
celebrarse en Jos Estados "Unidos 
Jios c ó m b a l e s en el presento año . ' ; 
¡ ' L a prensa alemana so refiere des-
p u é s a las declaracione;? -lieeiiaw 
•por el c a m p e ó n a l e m á n con-repec 
t o a estas infomaciones , Scb^ac-
. í ing l i a declarado que. :n¿!, piensa 
eombatis- con .los dos: : canipeones 
americanas. y sí • exclusivajnente 
con Joe Louis y . que los .das "c.ha-
Jlengers" que le ofrecen.nacla^ He 
interesan,, , 
Por o t ra parte ios diarios á l e -
snanes a i i m a n que SclimPling: 
c o m b a t i r á con Neusel .en CcJcnia ' 
c> Essen, en eí p r ó x i m o me,s de 
e r p ü e m b r e . " • 
OCHO C I G L l S T A S E S P A Ñ O - Í 
L E S P A R T I C I P A R A N E N 
E L C A M P E O N A T O D E - L 
• ' •  W J m X ) — : * 
í j s p a ñ a i i a silo l a pr imera na-
ción que ba enviado su inscripe . 
c ión regular para los, campeonatos' 
del mundo de ciclismo, qUe so def]. 
a r r o l l a r á n en I t a l i a desde el 2% 
de agosto a l 3 de septiembre. Ha ' . 
ilegado i a f-dbesión ofirJal de ía 
" U n i ó n Vélocipecida " E s p a ñ o l a , 
que anuncia a la " F e d e r a c i ó n Ci -
i $ 8 t » Italiana'"' l a pa r t i c i pac ión de 
Jos siguientes í o r r e d o r e s : Fornbe 
ilida,,. C a ñ a r d o , , Montero.,, Pr ior , , 
Ezquerra, T r u e m , Berrendero i y 
Flaquer. : ^ & •» 
H a y que tenci en cuenta qutf 
:f!da; f ede rac ión puedo insc i ib i r „ 
basta cebo corredores para cada 
c 
-prueba del campeonato d é ' c a r r e -
tera, cuatro de los cuálois tpj í ian 
r par to ' Qomo t i tulares •'• :tiiiéb,íra9 
[e I03 otros cuatro s e les ¿dnsi 
dorará . ' como reservas • hai^ta • ei 
inómefifó de lá part ida: • :"' 
E L CICLISMO E N T R E " LOS 
' I N D Í G E N A S D E ' A D D Í 3 
" A E E B Á " — : — — : — 
K e c i e n t ó m e p t e y bajó, ] ^ , iJ^Uec 
wóñ . Je . las autoridao.;; - ' . . . j p ^ ü -
. tes so' l i an OJiga'nizad.^' ^.-¿iij^eupa 
nes ciclistas para ' Jos ::r.di^nas, 
' 11 v'-' b a ñ encontrado' uiaa'. oxc-ílcu 
iV y u n á n i m e ¿cog ida en i á . m á s a . 
- E l entusiasmo ba Jiecho presa 
en todas, las -goutes,' y Jos > i e e 
. ¿ ' n o t a b l e s tanto, copios eomo mu-• 
' óufimanéa de TS ciudad,', li'ai- eutra 
do en competencia, aluicanfio r .,. 
pos, prepar'nhdo a íós ;a1]eta,& . • 
•'.cuidarido. minuciosamente "do su 
entrenamiento. En t re estos jcfe.s, 
ise distingue Ras Ailú quién Se' ha 
rodeado de un equipo propio ' a l 
que proporciona cuantos medios, 
neeemíá y a quienes educa perso. 
j inlmente; por su parte JOS pr'incí 
• : musulmanes e s t á n " otg&nU 
. > do equipos p r e p a r á d i s i m a s con 
jos qué in tentan superar a lo*! se 
< i.'ees de Ras Ailú. . " ; 
L-a ú l t ima compet ic ión a la quo 
j . a etado presente el v i cegobé rna 
dor general, se ba desarrollado en 
un recorrido de 100 kilóme-tros 
por un ,terreno acc idén tad i s imn, 
resultando victorioso el cqnij»"- d«? 
Ras Ailú.1 ' . 
E N B E R L I N ES B A T I D O 
U N RECORD EUROPEO 
Ber l ín .—En el curso de una i n -
teresante, r e u n i ó n de atletismo 
q u é ba tenido lugar en Berl in , en 
e l Stadio Olímpico, ci equipo J S C -
m á n de relevos 4 por ÍUO, lia lo-
grado la v ic tor ia en un tiempo de 
40 segundos 1/10, mejorando por 
5/10 los records de A l e m a n i a y 
• Europa. 
E l equipo it&]iano, clasificado eo 
í iegundo lugar, me jo ró t a m b i é n su 
propio record, que c.s ahora , d» 
40 segundos 8/10. 
" E l record mundial correspondo 
ra Jos americanos en 39 segundov. 
8/10. : • 
En ; el maebt internacional de 
los 80.0 metros, celebrado con mo 
.í.ivo .dc,dicho festival,, volvió, a 
vencer c i ^ a l e m á n Harb ig , < 
. tiem.p>o, le, l -m,: 48, s, . V • 
¡ en t ró después , c rh . ~ . . ' , > . , . • 
2/16. . ' ' • •. '.... S| ü 
dutm imn J . C e r b o j o 
•• Del Sanaioi ' i íc «ilacjonal do Valdelatas { M a d H d ) . ; ' 
b;>T'eetor de! DIspeTisarlo An t i tube rcu loso del Estado en L e ó n . 
Peinsiohado pop lia Real Academia Naciona l de IMedidna en los 
Mcspi lales >; Sanatorios de Londres y B e r l í n . Espeolalleta en 
enfermedades del pecho. Rayos M, 
Consul ta de 112 a 2 y d é 3 a $° 
A l c á z a r de To!edo, n ú m e r o ; B, T e l é f o n o 11917. 
É l . l í i á ['• l 
P R E C I O : DÓy P X Í S M ' A S 
16 re lac ión do podidos hechos 
en las oficinas del Ayun tamien to 
(despacho del jefe de Já Guardia 
Municipal , s e ñ o r R o m á n ) donde 
se reciben de 10 a 12 de ía m a ñ a 
na y de 4 ,a 6 de la tarde: 
Don Mariano Alonso \ " .. 
$ medallas; den Manuel • . 
5; don Crisanto Sáenz de id «Jai 
zada, 5; don A n d r é s Seco y .seño-
ra , 5; Agencia Cantalapiedra, 4 ; 
A n d r é s Garrido Posadilla, 3; Eu- ' 
genio lozano , 2; Fé l ix F . Rodr í -
guez- y s e ñ o r a , 2 ; don Eduardo 
López Mencbero. 1 ; don Manuel 
Marco Peris, 1. 
Ayuntamiento de Laguna de N ¿ 
gril los, 20; Ayuntamiento de V a l 
verde Enrique, 8; AyuntamienLo 
de Noceda, 8; Apuntamiento de 
Benavides, 10; Ayuntamiento de 
Valdepolo, 7. 
1 
f é i i x F i r p á t t d t z G u t í é i r e z ! 
E S f É C I A L í S T A EW EWFERWEDAOES DE LOS RlIftOS 
Ha iraeladado su consul ta a Avenida det Padre Isla , 20 , 1.? 
Consul ta ; Hll a 1! y 4 a ©. T e l é f o n o s 1242 y 1717. 
A Z U L 
•'lEJ-.íiocal .con í i i s i aSac ione^ mafc--motíeitoas, • 
E'.íirrior-ado s e r ' v i c l ü ' e n CAFE-RESTAiSRAWT 
':' ' ^ e r r w ^ ó i ' i á r io Qül ' í iaTETO EGAÑA 
D'ar iamer. tc , variados a e>:c€5entee ñrienus a. 4 ptas. cub ie r to . 
CRDOÑO » , NUIW. 1 1 . 
. T e l é f o n o 1605. 
r i . i 
\ 
\ 
\ \ \ C ; A S Á "3 M 
* P e r i u m e i í a 
P A R A R t O A L O 
i A N MARCCIO 
- 1 ú m ^ r o 10 -
••crsi s u r g e s 
1 : -
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A, 
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C A M P A M E N T O 
D E feAGAKDBLOS 
Hoy han llegado las primeros, 
cartas de las FicchaHi Femeninas 
de esta provhu-ia. qül- cói] ras J é 
L u g o imn sahu'j iu,c.j diua ^.ira 
él Campamento de S í igurde ios . 
i a m l d c n escribe la camarada de 
l a b e c c i é n Femenina—Regidora 
Loca l de O. J . de L a Bañestf- que 
durante la estancia en el m i - :•" 
a c o m p a ñ a a las n i ñ a s y que qvn 
re hacer l legar por nuestro con-
ducto, u n saludo a las famil ias 
áz toda slas Flechas, que se en-
cuentran perfectamente y que so-
lo sienten Ja tr isteza de ver que 
cada d í a que pasa, es uno m e u o » 
que le j queda para d is f ru tar de 
iu> beil i zas de Galicia, t á u com-
• p c r i a i L i c n t o . dice esta Deicgada, 
: es admirable , mejorando pi- eabe 
cada d í a , ya que nadie es t u 
•ta n i m e n g a n i t » , sino León . , 
. Flechas Femeninas de L e u n ; 
A c u d i d todas a. l a r e u n i ó n que 
• hoy s á b a d o , d í a 12, t e n d r á lugar 
•en el domic i l io de la Secc ión Fe-
menina (Conde de Luna , ^ ; a las 
odio y media de la tarde, y en la 
MÍO M'-iratarA de preparar u u se-
.ÜT.O para el- cilado- Onm-
-U.; de; í áaga rdc los , que ÍC 
•'•¡ü/.ará a ú l t i m o s del .presente-
mes. 
Por Imper io hacia Dios . 
P R O A 
M U N D O 
E N JORWO A D A N T Z i a , 
^ ' mfepóada e x p e c t a c i ó n e ra ©apecado «1 d l s ó u p w qu<, 
la o l u d U 1 ^ ^ u n o i a d a (Poerster. lugarteniente . 
Í L a »U d iscurso debíft I^PiUCsta o la ra y Contun-
W e a. J n o •» mariscaJ. Bydz Smyf l l l l a n z ó en V a . 
t ^ X * - V r * cosS .no puede negarse a l d-scurso o 
C ^ r : c la r idad , y no ea poca cesa en ,una ó p o o a en (que í a 
- s n ^ r l d a d y f ranqueza ison neoesar ia* ,|Danteina v o l v e r á aü 
^ n t d f l a U ' a a lemana , ha dieho el - g a u l e l t e r " de ^ « e r , 
r^lvcr* finque pa ra e l lo sean neoosarlas los mayc;re8 sa. 
W w ^ c l a . Por la o c a s i ó n y iluga<r en quo han s ido p r o n u n -
y. sobre todo, po rque uno* d í a s antes del d.sourso, 
Foorst^p f u é llama<la a Berohtesga de donde o o n f c r e n o l ó ex^ 
tensamente con F ü h r e r , R e c u é r d e s e a n t ^ d e i ^ A f -
i l ó n del p a í s s u d ó t e , .Conrad He ln lon . fue t a m b i é n l l amado 
* ] r e t i r o m o n t a ñ o s o donde fcoude HHlec ouando neoesPta adop 
L r í U e u n a d e c i s i ó n Impor t an t e . En aque l ^ n t o n ^ s el l u g a r 
f r . l c n í e eudete h a b l ó extensamente ^ ^ ^ ^ ^ ' " ^ 
qi»e t u eamarada de D a n U l n g . bajo la I n s p i r a c i ó n d i rec ta de 
H i t o . Es por esto por lo que el d iscurso que ha p ronunc ia -
ü o F ^ p e t e r . conciso, e n é r g i c o y con una c la r idad que no Jad. 
m i t e terglvorsaclonos, iadqulero inus i tada Impor t anc ia ty por 
oso e s t á siendo ampl i amen te comentado en todas las es-
fera*. ' " " 
L a c ú e s t a i ó n de Dan tz lng entra asi de nuevo fin iun pe-
r í o d o d r a m á t i c o . Pero no extrememos las cosas, p o s i b l e m e n . 
te los adversarios do H i t l e r den la cal inda por respuesta y 
Var^ov la haga una pausa en su ac t i tud agrosiva. iEn cuantcl 
a B e r l í n seguramente e s p e r a r é al 27 de Agosto, feoha oonme-
m o r a t l v a del t r i u n f o de H»ndenbur en Tannemberg . para h a . 
oer nuevas declaraciones sobre <M problema tíantziguos. Eso 
suponiendo que H i t l e r no aguarde a la s o l e m n í s i m a fecha de! 
3 do sept iembre en la quo se c e l e b r a r á el magno oongresd 
nacionalsooial is ta , on la d u d a d do los Maestros can te res . 
Creemos que el F ü h r e r no d e j a r á ¡pasa r esa opo r tun idad y 
p r o n u n c i a r á a lguno de Sus trasoedentales discursos. 
Hasta entonces, la s i t u a c i ó n en Dantz lng se m a n t e n d r á 
en un estado de g u e r r a latente, pero .sin mayores denlvaolou 
nes que hagan una c o n f l a g r a c i ó n general . 
J . H . 
GENEdKAL J Ü E D A N A 
L a f igura de este g ran cúlaboi*a 
dor del Caudillo en sus raúltipleai 
facetas, a d q u i e r é un extrnor t i ina-
r i o relieve, considerado desde e l 
punto de vis ta de su a c t u a c i ó n en 
l a yicepresilencia del Gobifirna y 
en el Minis ter io de Asuntos E x t » 
•riores. 
Magnifico jefe de Estado M a -
yor , incansable y laborioso, dió 
pruebas durante su a c t u a c i ó n m i -
nis ter ia l de la mayor constancia 
y firmeza. 
Nunca como en los momentos 
de la guerra r e s u l t ó ardua y difí 
c l l l a tarea d ip lomát ica de ncerca 
miento de los pa í ses europeos ern 
desacuerdo respecto a nosotros. Y; 
en esa empresa, en el escabroso 
camino de hacer sonar y t r i un fa r 
nuestra verdad en el mundo, Jor-
dana es el p r imer brazo y el p r i -
mer cerebro del Nuovo Estado. 
C O N D E D E K O D C Z N O 
Don T o m á s D o m í n g u e z Arévalo . 
que d e s e m p e ñ ó la cartera de Jusj 
t ic ia es el exponente sincero áe l a 
a p o r t a c i ó n del Tradicionaiumo es 
p a ñ o l a la tarea unificadora y t o 
ta l i ta r ia , decretada y llevada a 
cabo por el Caudillo. 
L a natura l y secular in t rans i -
gencia de l carlismo, rebelde e i n -
d ó m t o en todos les riscos de nucs 
t r a pen ínsu la , "bajó noblemente a ' 
l a l lanura laboriosa de la guer ra 
y de la nueva pa, i n c o r p o r á n d o s a 
as boinas rojas por primera vez. 
desde muchos lustros a la nseesa 
r i a labor de rehacer E s p a í a . con 
l a presencia de una de sus f i g u -
ras reprosentativas en e l seno del 
Gobierno. 
L a mala semilla de una legisla 
c ión laica abundante, fué tenaz-
mente arrancada durante la per-
manencia del Conde de Rodezno 
en los dos Ministerios que ú l t i m a 
mente representaba. 
G E N E R A L D A V I L ! 
su prlmira 
y Gano 
i s e r 
Sá l zb i i fgo , 8 1 ConJe de 
€ i ano l legó a las 12.20 en t ren QS-
peciai , l i o s p e d á n i a s e cu ñ cusú-
• í l o de ('•.!!• : ..•l;4u;r. Y o n Ji ibben-
i r o p se f-K-uentra cu el cast i l lo 
^e-^i'HciiJ, tk.i 'dc se hfu'cu prepa-
ra t ivos para nsegur/r :a rapidez 
tiC; ^oJ i iuu ' cae ióa entra ios do i; m i 
/ywtros ttc X^iiocios K^tranjeros* 
f jO 11 " ' . ' ' • 
A d c l f ó H i i l r r se cuenentra pa-
ifandü unos díaS cu Bcrehstesga-
"üen, a vaia nicdia li ra de í l i s t a a -
•eia de S í i t zburgo . 
T o d a v í a ud se l icnon noticias 
«obre - i C'iauo v i s i t a r á á3 F i i h r e r . 
Lin i-..-:-; medias bien infonaados 
.̂ e dice que las conversaciones 
É n t r c Ciáuo y l í i b b e n t r o p t e r m i -
n a r á n esta^iodie, c r e y é n d o l e que 
solamente ser ¿ e x a m i n a d o c i ho-
t i z o ñ t e político-, no p r e v e y é n d o s e 
n i n g ú n nuevo acuerdo. 
Clan o p 'Ta o c i a r á prc>l)ahl-i..mcn 
te ci i .Sai/.burgo donde permane-
icw'á hasta el domingo. 
¡Se espere íjjie el comunicado 
¡Será pub l i cad© cjííta t a rdu . 
* " . . P A R E O S Q U E L A C O N F E -
C E N C I A V E R S Á Í v z \ SO-
B f í S E L E X T R E M O 
O i í I E N T E 
i - -Borl in . 1 1 , — S e g ú n los medios 
b i e n informados, parece que las 
.conversaciones Lftire Ciaiui y Y o n 
iRibbent i 'óp , t e n d r á n p o r cb je to 
t r a t a r S'ibrc problemas de Or ien-
1 te-. 
!Én les medios p o l í t i c o s se guar 
( i la reserva absoluta sobre el r u -
>üor de una . a d h e s i ó n del r í apón 
' T á e t ó de acero'"." 
L A E N T R E V I S T A T I E N E 
C A R A C T E R N O R M A L 
R o í a a , 13.—La prensa de esta 
fcapital te umestra lUíán ime «¿ita j 
t a rde ai apreciar ias c o n v e r á a c i o - I 
t j es Ci í ino-K-iobenirop, donde se-
i ' ialan que todo se presenta nor -
m a l en el horizonte de Europa* 
j i i c n es verdad, se a ñ a d e , que en 
E r t r e m o Oriente, D o n t z i n g y 
otros puntos c o m í i d e r a d o s coiao 
Sbnas n e u r á l g i c a s , existo grave-
d a d , pero estos ^problemas l lega-
r á n a su desenvolvimiento l ó g i c o 
a menos que exista una v o l u n t a d 
determinada a p r e c i p i t a r en sen-
t i d o c o r l r a r i o sucesos i r r epa ra -
\ o hay que o h idar , a ñ a d e , que 
fes muy dif íc i l oponerse a l c a r á e -
¡itiír n a tu r a l que s e ñ a l a las r e i v i n -
dicaciones alemanas sobra D a n t -
pKng \ a las que han deteradnado 
los acortecimientos en As ia para 
l a h e g e m o n í a del J a p ó n y su i n -
ftafencia sobre Cl i n a y el Pac i r i -
co, r e e m p l a í a n d o U tempora l e 
i l ó g i c a inf l iK'Bcia de I n g l a t e r r a , 
Í V a n e i a y los Esladc«s Unidas en 
aquella? t ierras. Las nación¡.-s de l 
eje e s t án dctididaM <i lograr sus 
re ivi rdieaeione^ y no han de fie* 
tenerse l i n t « m e n a z a s a la pa;: que 
f l 'guca por medio de i n t r i g u e 
l í r i cas para el coreo de las no^r>-
celebraron 
••travista.. ÍW.™ 
ñ l o s d e s m i n i s t r o s 
fer 
i r a 
M i l i t a r modesto y austero, cu-
yo nombre queda eternamentsi 
unido a la h i s t ó r i c a Junta Técn i -
ca de Burgos, t i m ó n pol í t ico do 
tías horas m á s difíciles de la na-
ciente reconquista. 
Cuando la guerra se decidía en 
& Nor te y e l destino nos a r re-
b a t ó al malogrado general Mola , 
que desde los pr imeros momentos 
venía siendo el vencedor de las 
m o n t a ñ a s , no pudo hallarse m á a 
al to y f ie l sucosor, puesto que co 
mo general jefe del E j é r c i t o del 
Nor te , que fué desde aquel t r i s t e 
d ía , -superó con for tuna todas las 
asperezas de aquella guerra y fué 
e l eco m á s f ie l de las grandes d i -
rectivas dol Caudillo. 
A N D R E S A M 4 D 0 
E n la J u n t a i 'ecnica p r imera -
mente y m á s tarde en el M i n i s t e -
r i o de Hacienda, el Sr. A m a d o 
d e m o s t r ó ser u n e x c e l e n t í s i m o 
iunc iona r io , no aceptando n i m u -
•to d< descanso 'n i desaliento en 
les trances de mayor d i í i cuLtad , 
en horas de que.-el c r é d i t o y l a 
t c o n o i u a í nacionales pasaban p o r 
situaciones, que soto la fe y el uá-
l ag r j p o d í a n mantener en pie. 
tír. labor í i s e a l s e r á , siempre 
q e ü se la estudie, considera l i co-
mo d . yerdadera i i n p o r t a n e u . 
r a n t í a de ello es, qno l a v ida de 
les Sindicatos ha pasado a susten-
tarse de l calor j u v e n i l y directo 
de la Falange E s p a ñ o l a Trad ic lo-
r.aliftfa. 
J U A N A N T O N I O S U A N C E S 
Es ante todo el insuperable 
t é c n i c o de la c o n s t r u c c i ó n n a v a l ; 
cuando el Caudi l lo lo puso al f ren 
te del M i n i s t e r i o de Indus t r i a , 
a i i i p e r m a n á 4ando p r Q « b W 
del mayor teaón. i l o y qus M aY^ 
c i ñ a n magnas onostiontg 
prcg j - í 'ma naval , las dotes del 
3« r a 
j o r especialista en la n;ai . :;n 
E s p a ñ a , son s o l i c i ' a d a í T a -v i r , '* 
das a su r e v o l u c i ó n ' " 
P o r d isposic ión dai .]c.fe 
Estado las faeuliadcs del 
Suanees e n c o n t r a r á n ícfior ^a t i i i a ; 
medio, de gran importanTr" . '5 , ; 
que m a « r ra 'cwwecnracia ' i»L 
sus ac^.:ludes. eci1 
U 
- R A I I v I U N E D 
D E Z C U E S T A 
5! .4% 
i B t r a v i í f i m V c r e t f i i l d f • y 
H A N D A D O C O M I E N Z O 
L A S E N T R E V I S T A S 
Salzburgo, 1 L — V o n Ribben-
t rop ha of ive ido una comida í n -
l ima al Comle de Ciano, en la que 
p a r t i r . í p a r c u tambit-n el tíubsecro 
taric de Estado d e l Re ich y el Í m-
ba.jr.'Jor da A leman ia en Roma y 
el p r imer consejero de la emba-
jada de I t a l i a en B e r l í n . 
D e s p u é s de la comida empeza-
ron las conversaciones entre los 
das m i n i s t r i l , los cuales, d e s p u é s 
de una corta i n t e r r u p c i ó n para 
d e s e a n « a r , tomando el te, con t i -
nuaron hasta que se d ie ron por 
terminadas. 
M a ñ a n a , s e r á n recibidos Ciano 
y K i b b e n t r í i p por el Canci l le r 
A d o i t o H i t l e r en su residencia de 
l^ercl.ste&gaden. 
D E T A L L E S D E L A S C O N -
V E R S A C I O N E S 
i^c i l ín , 1 1 . — C o n ó e c n s e algunos 
dotail&s de lan conversaciones en-
t re el Conde do Ciano y V o n R i b -
bentrop. 
"íja entrevis ta se ha desarrol la-
do en m g l é e , porque V o n Ribbca-
i t r o p no habla el i t a l iano y el Con 
de de Ciano no entiende el aln-
m á n . M a ñ a n a h a b r á n t e rminado 
3' entonces i r á n a Berclistesgaden 
e i Conde de Ciano y V o n Ribben-
t r o p , pa ra dar cuenta a A d o l f o 
E IMer de sus puntos de v-sta en 
los asuntos europeos y de E x t r e -
mo Oriente. 
Tienen g r a n imjportancia para 
é s t a s conversaciones, l a conferen 
c ia qne el embajador del j a p ó n 
c e l e b r ó en Roma con el Conde de 
Ciano. momentos antes de la par-
t i d a ne é s t e para Salzbnrgo. 
U N C O M E N T A R I O N O R -
T E A M E R I C A N O 
Nueva T o r k , 1 1 . — L o s p e r i ó d i -
cos c o n t i n ú a n o c u p á n d o s e con e l 
mayor i n t e r é s de las entrevistas 
Cianc-Kibbent rop , en Salzbnrgo, 
af i rmando qne I t a l i a j u g a r á en l a 
C J : ; í 'crencía u n papel moderador . 
".New Y o r k Times" dice que «1 
discurso de Foster no ha cambia-
do la s i t u a c i ó n y que toda sulu-
rión al problema de Daa t ;dng 
queda aplazada p o r el momento. 
—Sle fan i . 
Loo mas puros ideales del v ie jo 
falangismo, encarnados en quien 
era i u u d a d ó r y heredero de J o s é 
A n t o n i o , en t ra ron con F e r n á n d e z 
Cuesta a i n fo rmar de cerca la la-
bor de) P r i m e r Min i s t e r io de la 
Nueva E s p a a ñ . A l aceptar la do-
ble carga de l Min i s t e r io de A g r i -
c u l t u r a y de la S e c r e t a r í a Cene-
r a l del M o v i m i e n t o , cargaba sus 
hombres con dos tare, s abi i inia-
doras, que en todo moma a'o i upo 
i . e \ a r m á s que dignamem, ' . 
Poco se necesita recordar de la 
l abor p o l í t i c a y legis la t iva l l eva-
ua a cabo en la ajaricnltura na-
cional , para qeu no resalte el em-
p e ñ o incesante del min i s t ro p o r 
hacer jus t i c i a en uno de los cam-
pos m á s fal tos de ella desde siem-
pre. 
- P E D R O G O N Z A L E Z B U E N O 
E n un campo incult ivado y sin 
antecedentes en el pagado de Es-
p a ñ a , como era el s indical , el M i -
n i s i r o sin necesidad ele otros con-
tactos p o l í t i c o s o adminis t ra t ivos 
quo su buena y recta v o l u n t a d , 
inició la labor y ab r ió el camino 
a t l f u t u r o nacional , que desde 
estas fechas en adelante alcanza-
r á la merecida tempera tura y 
e^ioc ión , que en e l a.cjpecto s i n d i -
ca l es necesaria, puesto que .ga-
M o s c ú , I I . — L a m i s i ó a m i l i 
tar franco b r i t án i ca l legó a las 
10,20 y fué rec ib id» en la esra 
c ión por e f jefe del Estado M a 
yor del E jé rc i to , ci jefe del Es-
tado M a y o r de la M a r i n a , el je 
fe del servicio de enlace con los 
agregados militares extranj r- s. 
T a m b i é n , se. encontraba presen-
te e j ' íe de protocolo y alto peí 
sonal de las embajada-s de Fran 
fia c Inglaterra y finalmente' el 
agregado m i l i t a r de T u r q u í a , 
ún i co agregado m i l i t a que ÍC en 
contraba presente, aparte de los 
ingleses y franceses. 
Los miembros de la mis ión 
ves t í an de un i forme. 
V o r o c b i l o f f r ec ib ió a los jefes 
de las delegaciones inglesa y í r a n 
cesa a las 1 5 horas. M o l o t o f f té 
cibirá a 'estos dos altos represen 
tantes mil i tares extranjeros a 
las cinco de la tarde. 
L d mi s ión francesa .M- aloja en 
paite en e l H o t e l M e t i o p o l y • Q 
una casa part icular . E i jCfe á • 
m i s i ó n b r i t án i ca es huésp d 
la embajada de. su pa í s , 
JN L M E K O S O G E N T I O E C I 
BSO A LOS REPRESE X' 
T A N T E S EXTRAN-JESOS 
M o s c ú , 1 1 . — H a n llegada es-
ta m a ñ a n a , las misiones •-nilitares J 
¡anglo francesa, siendo r.'^b'.das 
por los dos jefes del Estado M a 
yor soviét ico y representantes d i 
plomaticos de sus naciones .y d 
agregado m i l i t a r de la Embajada 
de T u r q u í a . 
Se a g i c m c r ó en la es tación una 
gran muchedumbre, po r lo tj&e 
la pol ic ía se v i ó obligada a acor 
donar la . 
H O Y COMENZARATV 
C O i N F E l c E í í C I A S 
L A S 
Mtíscú; 11.—Se1 lia dado un co-
municado oficia! anunciancii: uue 
mañ í iüa , sábíulo . se i k i m r < i a |*<Í 
con ve ¡.sacio nes de i Eatadi.''M.a v.»-
d • k l;.i.¿ S.S.. eon \m iWx^iúuv.-
.;aiefj" f ranco-br i tánicí .<t «n», 
t a n llegado a esta eap i^L—yK-
LOS m L l T A H m FEAiVCO-. 
I i S Ü L £ , B E S V I S I T A N A M.O-
L O T O F Í 1 Y A w m m m -
la 
de 
Moscú , 1 1 . — A las tres de la 
tarde do hoy Ja misión un l i tar 
f raneo uiDlesa so ha en tro v i r a d o 
con A'otT.ehiiofi en . está e a p í u i l 
.d.is t a r d e en e l lv i \ ;n i i ' : i , ion 
• • -ares extranjeros" v is i lnron a 
}••. oictoí'f, con quien confer^noia-
ron dnranu; veíute nihíutcti . 
A oroehiloff ha ofrecido un ban 
qnete de honor a ios miembros de 
las rio.s misione* militares, qnic-
aes nu iñnna (empezarán su, traba-
jo .—Taro . 
D a n t z í g , 1 1 . — H a n celebrado 
^sta tarde una entrevista el presi-
dente del Senado de la Cuidad 
L i b r e y el comisario polaco, bus 
cando la solución a los proble-
mas aduaneros pendientes.—: l a 
r o . 
] Jefe del Gobierno yugoe 
visita 
Trieste, 1 1 . — E l pr imer minis-
t ro de Yugoeslavia, ha llegado 
hoy a Trieste en avión, siendo re 
db ido por el subsecretario de Cor 
poraciones. 
M minis t ro yugoeslavo v i s i 
t a r á las obras del r é g i m e n fa^cis 
ta ea esta r eg ión de Trieste. 
UN I N C i D E f t T E . L A 
f fiONTERA FOLACO^ ¡DAN-
T Z i G U E S A 
T.apSQVia, 11.—'Un. comuntea-
do oficial da cuenta «d-e u n i n c u 
dente producido -en ^ f ron te ra 
0e A l t a SiK'Sia. 
L a guard ia Iponter i ' /a fué ata 
cada j>or t res .individuóla que 
aechaban de i r a n q u "a.- ¡a f r o n -
tera polaca, respondiendo CS po-
Sicía ma tando a uno -cte ios í rg ra 
eorefi y poniendo en fuga a loa 
d e m á s asaltantes, que s'o r e í u -
"g-iuron <en t e r r i t o r i o a d e m á n . 
Por o t ra par te se saben n o t i -
cias d^ DanU'ir .g de que se ha 
descubier to un coanplc.t en ia 
p o b l a c i ó n de dicha c iudad bbro 
hSiCü'ia delenidcxs aigunc-s i n d i -
v iduos . 
F ina lmente ha s ido det-en'-di) 
« n ag<;ne a l e m á n , quo se dedi-
caua a hacer propaganda a n l i -
po.lacaI,.circu'rando ja í i o t i c i a do 
que los b Ule tes Ba noo >dp 
.V l^nia y certificados de c l r c u . 
bia^n cambtó r s ' e por plata por. 
jsns poseedores. E^te m i s m o 
agerJe, . a p r ü v c c h á n d O ; e del p á -
d i c o monetar io -que Ci eausub'i, 
compraba a precios muy feaftaa 
los h i l l c i , y pnpol moheda. 
L A S M A G N Í F I C A S F O K X i -
F lCACiOiSES F R O N T E K I 
Z A S D E I T A L I A 
Boma* 1 1 . — E l Mariscal D i Bo 
¡no ha elevado a l Duce un informei 
anunciando que ha terminado ta 
inspecc ión de la f rontera oeciden 
•tal que le h a b í a sido encargada 
jy que ha llevado a cabo desde í i 
¡nes de ab r i l ú l t i m o . Dice en el i n 
forme que en sustancia, los t raba 
jos de las fortificaciones se ham 
hecho activamente y que son ejica 
lentes. Cree poder af i rmar que fa 
o r g a n i z a c i ó n defensiva de I t a l i a 
con la ayuda de la mura l l a n a t u 
r a l de los Alpes, no p e r m i t i r á que 
m n g ú n enemigo' ponga el pie en 
e l suelo de la Patr ia . 
JUA B A N C A M E N D E L S O N , 
1>E H O L A N D A , teCSi'EA-
¿ E PAGOS 
B a s ü e a , 1 1 . — E n los c í r cu los 
bien informados se af i rma quo 
a e s p u é s de la muerte del oanque-
r o Ivlcndeison, propietario de ia 
banca de su nombre en Amscor-
dam, ha solicitado una moratoria, 
G . o n 6 e t o ñ a 
l i S 4 t i l ! OS Ú9 
? Lonches, 1 1 . - -SI Gobierno i n 
g l i s ha .'^ado u n ^ nota e x p i x a n d o 
ias lazones q u ; ba tenido para 
decidirse a entregar a las au tonda 
deb de l Gobierno del Nufc¿ ¿it 
China a los cuatro tcrcon.stas c id 
rrfiii que asesinaron » u n jeiv 
las Aduanas japonesas v que. re 
Jíugiados en la c o a c e s í c n T h i n 
| T s i H g , dieron lugar al b i cqueo 
- de Id misma y a la t e n c i ó n las 
: reaciuncs anglo niponaÍ". 
1 L a entrega de los ¿ti ro 
ristas c h i n - n o tiene . .:.;ae 
ver con las ncgociaciviu.. " ' i o-
k i o , -dice la no .a , po:qa-.. se ha 
adi .piadu por razoius iHü. 'n.cn' .c 
legales. La dcci>iori se ha comuAj 
fadv. ya a T a l : í o y a C h b n g K a i 
Shtck. 
A ñ a d e la nota que hoy mismo 
se h m enviado instrucciones, a l 
ca-d;.-, p d o r b r i l án icu en la capital 
japonesa para que pueda toan 
dar las conversaciones i n t e r r u n i 
ru las . 
VAN SABiEÜOO L O QUE £ 3 B U E U Q 
Resulta ©n gran m*nera exprceiya Ja fiotteia reoUíida 
G-yer oe f a r i s , reapecto a c ier tos inoidontes o c u r i i d o s en «a 
cí»p«tal fr-anoesa, promovidos por Sos restos des'c^rradcs de! 
ana rqu i smo e s p a ñ o l . 
Tampoco sobra en la p; esents oa lma c ó n s l r u o t i v a y l a 
serenidad p o l í t i c a actual de nuestro p a í s , A c o r d a r l igera-
mente la conducta d í s c o l a y des t ructora de muchos elemen-
tos, que convivían» con nosotros, de cuyas iniquidades f á c i l -
mente nos olvidamos, por l a humana p r o p e n i i o n de « o pen-| 
sa r en el cielo, s ino cuando se avecina la tempestad. 
De esta manera pc«j remos aprec-ar con una v i s ión rs la -
t í v a el m u n d o de dis tancia ^ua med ia en t re fechas no lejanas 
de nuestra vida In te r io r , t u r b i a s y amenaraderas y •as ac-
tuajes, serenas y seguras,-
Poique f á c i l m e n t e el v u l g a r y p o é t i c o sof isma de que 
" cua iqu ie r t i e m p o pasado f u é m e j o r " hace presa en nosotros 
nos muevo al motios a p a l i a r g r a n par te de lo que ds M | 
r rent io y Enfermo t e n í a . 
E s p a ñ a sabe de sobra, q u é clase tía elementos sostuvie-
r o n gufcrra con t ra el la y la encendieron y comet ieron c r í m e -
«íes a su amparo . L o qu* no debe hacer, « s -olvidarlo. Así 40 
« a o n s e j a Ja n o t i c i a reciento «be JParis. 
Una banda de anarquis tas e s p a ñ o l e s ha t en ido qu* sei* 
condenada a var ios meses de cároeS por el T r i b u n a l del Sena< 
p o r cometer agre-iones cen t ra ciudadanos paris ir .os que da-
ban a í b e r g u e a o t r a clase de fefugiados e s p a ñ o l e s . 
En resumen; que el m a i , qua amsnazaba crvntsgíao todo 
nues t ro cuerpo nacional , e s t á actuaimsnta 'ndo ' n " 
Cjuistud en Franc ia . 
i - j e s t á m a l que unos y otre-s vsyaa sabiendo io qys -3 P«a 
no. Los unos porquo se d a r á n ¿ u e n t a da f^ue aquellos c cs 
*juo c r i a r o n y a tos. qae ayudaron *omD a e js rc i ta c-a 
t a d , t e r m i n a r á n , si («$ d^jan, p ^ pAcaH^e los o jos ; les 1 
porque VOIV.ÍI que en k-'a,s p^. : - . ' . hac ia en Ja t i e m da 
'MegaÜté é t 'r; •. • ó" Í J cv. . : . • • 1 ! s c . • ' - í '* ' V 
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